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JOAN OLIVER,
EL NOSTRE
COL.LABORADOR,
GUARDONAT
COMPRA D'UN SOLAR PER
A AMPLIAR ELS
DEPOSITS D'AIGUA
(Jaume Alberti) Amb només 5 persones ue públic i amb
del mes - de Juliol. Plenari espès de temes i que es perllonga
tots els regidors presents, es celebra dimarts passat el Pie
fins passades les 12 h. de la nit.
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Es cellebriren les cin-
quenes Jornades de Ci-
clisme, organitzades per el
Club Ciclista Balears, a un
centric local de la Platja
de Palma. Hi va assistir
corn a convidat el cone-
gut ex-ciclista, "Aguila de
Toledo", Federico Mart in
Bahamontes, que, des-
prés d'un animat col.-
toqui, amb companyia
de Jaume Alomar, ex-pro-
fessional, es varen entre-
(J.A.) Aquesta setmana
podem  confirmar que
l'Ajuntament de Sóller
comprara a "Sa Nostra" el
Casal de Can Prohom que
aquesta entitat bancaria li
ha deixat per onze millons
de pessetes. La noticia la
nos confirmen components
.gar	 distinciones i guar-
dons. A lay -: foto, vegeu al
nostre col Jabo rado r .loan
Oliver que reb un placa
de mans del mític Baha-
montes, per, . segons reca
la plaça, ,n 'la seva encer-'
tada	 i continuada tasca
dins el ciclisme solleric i
balear". Enhorabona a Pin-
sistent ,loan, i poques ve-
gades un Premi haura es-
tat tan yrat i m e re se u t
del Museu de Ciències
Naturals, puix aquest
sera la seva seu, i el batle
Antoni Arbona. L'acte de
venda es
 formalitzarà pel
setembre i contribuirá a que
una de les aspiracions
somiada fa temps pel grupo
del Museu es fad realitat.
Inicialment, Batle i Se-
cretari, donaren compta
de tres acords presos a
Permanent. Un, amb refe-
rencia a les noves normes
d'ocupació de voreres per a
cadires i taules: Es podrán
posar damunt mentre dei-
xin una banda de 80 cen-
tímetres pels piatons. Tam-
bé s'informa de la nova
fotocopiadora que adqui-
rirá l'Ajuntament, de
540.000 pessetes. I el ter-
cer tema fe referencia a
la compra d'un solar yo--
ra els actuals deposits
d'aigua pótable de la Vi-
la, en el caner Pau No-
guera. Es construirà un
nou safareig i s'augmen-
tara el volumen i reser-
va líquida. Es pagará un
milió de pessetes, corn ja
s'acorda fa dos anys amb
el propietari, a més a més
d'un 12'5 per cent d'inte-
ressos. El Batle - afegí que
en el tema d'aigua, engua-
ny, fins ara, s'han pogut
aprofitar be els sobrants
de sa Font de s'011a, des-
cansant ses Fontanelles, i
apunta que seria fac-
tible que el nou solar ser-
vís d'aparcament mentre
s'esperava fer les obres
dels nous depósits.
UN NOU "LAND-
ROVER" CONTRA
INCENDIS
El primer tema propia-
ment de l'Ordre del Dia
fou l'aprovació del nou
Conveni Contra Incendis,
cooperació del Consell i el
Municipi. Per un costat el
Consell s'ocuparia de Pequi-
pament material del Pare
Auxiliar de Sóller (prest
destinara un nou Land
Rover a la nostra ciutat)
i per altra part l'Ajunta-
ment aportara al Con-
sell l'un per cent del Presai-
post Ordinari (un milió sis-
centes mil pessetes). S'apro-
vá per unanimitat i Jo-
sep Rul.lan, cap del
PSOE municipal, proposa
que bo seria la creació
d'una Junta Local de Pro-
tecció Civil.
També, quasi per una-
nimitat, s'aprovaren els dos
segiients	 punts: la Rati-
ficaci3 dels Pressuposts Or-
dinaris	 i d'Inversions
1.984, i els nous Estatus
de l'Hospital. Precisament
fins 'en aquest darrer te-
ma deis Reglaments els re-
gidors no s'animaren a par-
lar I canviar el seu xiu-
xiu silenciós per a la so-
noritat de les intervencions.
Tots els qui parlaren ten-
gueren paraules d'elogi per
la tasca de les monges de
la Caritat i s'informa que a
l'Hospital hi vendrá una no-
va monja (x6fer i ATS).
El grup d'Independents,
després de que tots els
partits opinassin en lleu-
geres modificacions deis
Estatuts, es va abstendre
en la votació puix no ha-
via tengut accés als bo-
rradors en prou temps.
EN TONI JOSEP
DEFENSA LA
REPRESENTACIO DELS
ASSILATS
En Toni Josep, del Grup
Popular, encetà un dels
punts més dialogats: el de
la possibilitat ere que un
dels assilats de l'llospi-
tal formas nart de la Jun-
ta de Govern (Ajuntament-
Comunitat Religiosa), al
considerar que al final efen
els qui pagaven i tenien
dret a opinar. Per contra,
el Batle Antoni	 Repic
defensa
	
que no s'hau-
rien d'aficar als assilats dins
els problemes d'organitza-
ció de la Casa, sino tot
lo contrari, llevar-lis les
preocupacions del mig, afe-
gint que ja tenien les Asso-
ciacions de Tercera Edat.
Antoni Garau del PSOE
recolza el Batle i Xim
Buades	 tanca el debat
amb una	 fórmula unifi-
cadora: "Cree que sa Jun-
ta de Govern no estarà
tancada a escoltar ets
assilats quan sigui necessa-
ri".
L'AJUNTAMENT
DEMANA EXPLICACIONS
A INS ALUD I
COMUNITAT
AUTONOMA
També tots els grups
politics estigueren d'acord
en enviar escrit a IN-
SALUD i Comunitat Autó-
noma en el tema de la
Unitat Sanitaria. Que ja es-
tava be que jugassin a la
pilota amb l'Ajuntament
i que d'una vegada es de-
finissin sobre els duros
que aportaria la Comunitat
I que volia fer en concret
INSALUD. "S'Ajuntament
no pot envestir s'arreglar
un -edifici, Ses Escolapies,
sense saber quina ajuda
econòmicaa	 tendra, ni
corn s'organitzarà després
es tema sanitari i de met-
ges a Sóller" paraules des
Batle).
En Toni Josep, corn nos
té acostumats, es tragué
la comparança i discrepa
de les paraules del An-
toni Arbona dient que
"primer s'ha de fer sa
gabia per a després afi-
car-hi ets ocells" (referint-
se al Centre i metges i que
sa Comunitat ha adver-
tit que no hi haurà doblers
si aquest tema no esta re-
solt a finals d'any".
Sobre el tema Sanitari,
dos socialistes Josep 1-tul.
Ian i Antoni Garau; afegi-
ren lo següent: El primer:
"Davant ses ,dues possi-
bilitats (Cetre i Escolapies)
i jo . que no som entes amb
sa materia, deman sa for-
mació d'una Junta de Sa-
nitat Local, entre es tèc-
nics, que informassin". El
segon puntualitzà: "No mos
hem de precipitar dins sa
urgencia" (contestant a ses
paraules de Toni Josep
sobre primer fer sa ga-
bia i després aficar-hi
es metges) i digné "que es
Centre Sanitari, de
qualque manera, ha de
poder controlar ses com-
petencies i horaris des
metges".
"NO PODEN VENIR A
SOLLER CAMIONS DE
16 T., PERO NO MOS
ARREGLEN SES
CARRETERES"
Quan semblava que el
Ple havia acabat, no res-
taven més punts a l'ordre
del Dia, el Batle posa
damunt la taula tres te-
mes amb carácter d'ur-
gència. En el primer i en
el tercer hi hagué unani-
mitat, però no en el se-
gon.
"Es MOPU (Ministeri
d'obres Públiques i Urbanis-
me) ha tengut més de
vint anys per a arreglar ses
carreteres des Coll i
Deia i ara mos venen a
prohibir es camions de
més de 16 tonelades, ofe-
gant s'economia de Só-
ller que necessita trans-
ports grossos per a no
encarir massa es ja volu-
minós tant per cent des
transport". "Noltros volem
respectar ses normes de
tràfec, però no mos arre-
glen ses carreteres".
Es tercer tema dura
un minut. El Batle demana
el parer sobre si iniciar el
Projecte del Carrer de da-
rrera les Cases de la Plat-
ja, en el Camp de sa Mar,
i cap grup obrí boca en
contra.
LA PLUS VALIA
DIVIDEIX LA MAJORIA
MUNICIPAL I
L'OPOSICIO
El tema de la Plus
Valia (Impost d'Increment
del valor dels terrenvs en
les compra-vendes) dividí
I
 enfronta els regidors.
Els dos extrems de la
Taula Municipal (Grup Po-
pular i Independents) coin-
cidiren en considerar
d'augment excessiu la puja
d'aquesta contribució, cosa
que defensaren UM i PSOE
i que guanyaren en la v o-
tació: 8 a 5.
Batle-UM: "Necessitam
uns doblers per a poder
pagar ets serveis d'in-
fraestructura que ofereix
s'Ajuntament, i no creim
que aquest impost sigui
ago biant".
Josep Rul.lan-AP (con-
tundent): "No i no! Aquest
augment pot frenar ses
iniciatives de compra-
venda i construcció. Amb
aquest terna, Batle, heu es-
tat molt tendenciósos. No
ho treguereu a Un altre Ple
perquè no teniu "quo-
rum" i ara nos ho treis
amb urgencia".
Cada grup enfrontat ne-
gué exemples en es seu
favors de corn grava, molt
o poc, la Plus Valia... i ja
per acabar aquesta cró-
nica d'aquest Han(
b
 Pie di-
rem que Antoni Ar ona in-
forma de tres partides de
doblers que envia el Con-
sell: 3'7 milions per a
alumbrat del Carrer Nou,
1'2 milions per a la con-
ducció elèctrica de la ca-
rretera uel Port i 800.000
pessetes per a asfaltar els
carrers Almirante Miranda i
Almirante Abarzuza Na
Bel Alcover digué que ja
havia arribat el grup
d'universitaris alemanys, es-
tudiants de catalk parlant
correctament la nostra Ilen-
gu a.
L'AJUNTAMENT
COMPRA
CAN PROHOM
PER 11 MILLIONS
	1
Ç-" 'uarenta años atrás
8 DE JULIO DE 1944
. 'En medio de una extraordinaria expectacion,
bien comprensible en esta ciudad, dió comienzo ayer
en la sala de lo criminal de la Audiencia Territorial de
Palma la vista de la causa instrufda contra Catalina
Ferrer Vadell y Juan Ferrer Ferrer por supuesto
delito de parricidio ytrontra Rafael Pomar Llull por -el
de asesinato, delitos de los que fué víctima Sebastián
Ferrer Rullán. El tribunal estuvo integrado por cinco
magistrados y los procesados estuvierowdefendidos
por los abogados D. Pedro Bonet de los Herreros por
Rafael Pomar; D. José María Conrado por Catalina y
Jorge Andreu Alcover por Juan Ferrer. Dióse
lectura al apunamiento de los hechos, que el
Ministerio Público calificó de delito de parricidio y a
continuación se procedió a las declaraciones de los
testigos. A las ocho y tres cuartos el Presidente del
Tribunal suspendió la vista para continuarla a la
mañana siguient,e.
* Por noticias particulares se ha sabido en esta
ciudad que en Madrid y por los organismos
ministeriales correspondientes, ha sido aprobado el
proyecto de arreglo del Torrent Mayor en los lugares
de la presa de Ca'n Gomita y del muro de contención
del Camp de sa Mar, consignándose para llevar a cabo
tan perentorias mejoras importante cantidad.
* En varios trenes extraordinarios llegaron el
domingo por la mañana a esta ciudad unos quinientos
excursionistas palmesanos que tomaban partesen la
excursión organizada por el "Rel Club de Regatas"
hacia el Torrent de Pareis. En tranvías y en taxis
bajaron al Puerto y desde allí, en un petrolero de la
Estación Naval, marcharon hacia el pintoresco lugar.
A pesar del poco tiempo que pudieron permanecer en
el Torrent y en Sa Calobra—y del elevado número de
exs'ursionistas, esta excursión resultó muy
interesante. A media tarde, los expedicionarios
emprendieron de nuevo viaje deseegreso a la capital.
* Ha quedado constituida una Comisión formada
por tres vecinos de La Playa y por dos representantes
del Ayuntamiento para cuidar de recaudar donativos
de los vecinos de aquella barriadar interesados en la
construcción de la pasarela sobre el Torrent Major en
su desembocadura al mar. Por el resultado que en su
labor viene logrando la citada Comisión puede darse
como un hecho la construcción de la citada pasarela,
cuyas obras seránsiniciadas muy en breve, tan pronto
quede:ultimado el proyecto que se elabora sobre e. 1
particular. El coste de esta mejora se calcula en unas
veinte mil pesetas, cuya cantidad se confía alcanzar
entre los vecinos de La Playa y con la consignación
que a la misma otorgue nuestra Corporación
municipal.
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EnguanY celebran el
segon centenari de Era
Juniper Serra i no po-
dem mancar aquí d'es-
mentar tan senyalada
data. 1784-1984. I a
California hi haurà festa
i conmemoració de bon
de veres. Esperem que
aquí, a Mallorca, sa-
piguem. fer el mateix,
oficialment i extra-ofi-
cialment.
—¡,Hi ha cap relació
entre Fra Juniper y Só-
ller?
--Ja ho cree. Al meu
llibre, "Catalan Wes-
tern" en parla molt dels
mallorquins i catalans
de California. A una de
les riarraciones, la del
Pare Barona, que es si-
tua al ument fran-
cisca de Sóller, es parla
de quan Fra Juniper
vengué a la Vall per
a predicar una corema i
també, segons Nicolau
Bauza, va venir el 14
d'abril de 1748 per
assistir a la inaugura-
ció del nou convent, el
que avui es pot veure.
Ja hem dit que hi ha
molts de personatges
que mereixen un ca-
rrer dedicat a la nos-
tra ciutat i entre ells
jo no dubtaria a posar-
hi Fra Juniper...
—I parlant de festa,
vetar í el III Rallye
Ciutat de Sóller a
cele bray els proper
dies 28- i 29 amb un re-
corregut total de 336
kilometres. Els cot-
xes correrán a tot gas
per tres etapes dife-
rentes, una .Sóller-
Deià,
 una altra Bunyo-
la-Orient i una terce-
ra, Caimari-Gorg Blau,
reservant, una quarta,
la prova reina, pel Puig-
major. Els fans de
Pautomobilisme podran
Veure en acció a pi-
lots corn Tolo Coll,
Joan Tomas i Toni Ro-
ca, així corn alguns es-
trangers, corn flelmut
Kalenborn...
—I ens poden) felici-
tar pel premi que ha
caigut a Fornalutx, el
segon, dels nacionals,
pels pobles que més bé
conserven la seva ar-
quitectura tradicional i
l'entorn.
—Magnífic. Preniu
Hum de Fornalutx!
—I un esdeveniment
que tendra lloc a Por-
tol a mitjan mes es
la Primera Trobada de
Glosadors, a Pórtol,
amb rnotiu de les fes-
tes del Carme. Aques-
ta kr.gbada de glosa-
dors 'que ha fet molt
de ressò entre els ver-
sificadors populars s'ha
de celebrar el dia tret-
ze i n'hi haurà de to-
ta Mallorca, entre ells,
suposam que els, nos-
tres glosadors locals.
L'assistència de Pere Gil
a tal acte es més que
obligat. Els interessats
poden telefonar al Bar
Cas Tord, de Pçortol, de-
manant participar a la
trobada.
—Una • bella inicia-
tiva per ajudar a con-
servar aquesta branca
de la literatura popu-
lar.
—I ja tenim el primer
foc de
 l'estiu.
 Un in-
cendi forestal que va
afectar a unes vint hec-
tarjes de hose a la zo-
na d'Es Verger, a Es-
ponles. Va costar d'apa-
gar-lo, corn sempre, es-
forços i doblers. Amb
una hora de vol de Ca-
nadair que costa moltes
pessetes seria abasta-
ment per a pagar una
torreta i un vigilant per
a cada boscatge de
Mallorca i així s'acaba-
ria aquest desastre.
Perque no hia ha dubta
de que es tracta altre
vegada d'un, pirinnan,
d'un maniàtic del toc.
I es molt trist que per
causa d'un dement que
la societat no vol pri-
var de llibertat, sigui
aquesta mateixa socie-
tat que es vegi ata-
cada en els seus més
fonamentals drets a la
llibertat. Un piròman es
un perill públic i un
assessí en potencia, que
si no esta a la presó
perque • es un malalt,
ha d'estar a una ins-
titució psiquiàtrica.
—Ja ho val!
--Això vol dir que
en el nostre temen, en-
cara sortadarnent tan
frondós, encara que
muntanyenc i difícil,
les autoritats locals han
d' e sse r avantguarda de
la prevenció de foc i vi-
gilar be la única fique-
sa que tenim: El paisat-
ge. Pena fa veure els
resultats del - foc de
Pany passat per devers
Sa Farola. Convé fex
una política municipal
decidida, activa, re
ta, contra els incendis
forestals. Abans que
bombers,
 vigilants!
--Que així
CORRESPONDENCIA
CORDIAL
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
WILLKOMMEN...
DEDICAT AL GRUP
D'UNIVERSITARIS
ALEMANYS, ESTU•
DIANTS DE CATALA.
Han vengut N'OTTO i En FRITZ
per aprendre català.
Aquí estam per ajudar
un grup de Iletraferits.
Ja mai us podrem agrair
que d'un país prou llunyà,
fasseu vostro es català,
que n'és part es mallorquí.
Ja sabeu, a tal respecte,
que no és Ilengua molt estesa
però que té sa riquesa
des nostro amat dialecte.
Gràcies al vostre viatge
la Ilenqua ens aoermana.
Sollercis per una setmana
disfrutau de bon estatge!
EX POSICION
ZOILA.YAKABI
EN
GALERIAS MORA
PROXIMA INAUGURACION
Sábado día 14 a las 7 h.
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(J. Alberti) Aquest estiu ha comencat amb re-
tras la temporada de platges. El maig plujós i el
juny inestable de les primeres setmanes, tapat
ventós,
 ha fet que practicament faci pocs dies
que els sollerics s'hagin atracat a la mar.
dia 24 de juny on em contes
multes coses, desnies de
tants mesos sense tenir no-
ves teves directes. Com pots
suposar estic molt afectat
pel que ha passat a Miguel
1\1(1') Amengua!. .1a m'ilo
havia dit Xlivl BARDI
(tan promte ho va saber
mho va notificar). De totes
maneres després d'això que
em dius pel que fa a la seva
millorança em qued mes
tranquil. Voldria Ii tesis arri-
bar una abraçada de part
meya amb la desig que es
posi be del tot i prompte
el vegem de vacances a
Sóller.
Pel que tu ens dius i que
ho veim confirmat cada dia
als diaris, Europa es un des-
gavell, amb una manca abso-
luta de solidaritat. I tanma-
teix fins que els paisos que
la integren no es decideixin
a aprofitar els seus propis
valors, que conjuntats su-
men tant corn qualsevol dels
altres dos blocs en discordia.
Europa sera manejada i ma-
nipulada pels altres. Orlé te
penses que a Espanya no el
lenguem gros al desgavell?
Per una part el Govern ens
vol for creure que es neces-
sari entrar a l'OTAN, corn si
amb la nostra tradicional
neutralitat no poguessim
esser un exemple a donar
amb el sentit de manifestar-
nos pel pacifisme, reduint
les nostres despeses bèl.li-
ques al mínim. Però els inte-
ressos de les multinacionals,
amb els seus fabulosos nego-
cis d'armament están xu-
clant la llacor dels treballa-
dors -de mig món. Der da-
munt les auténtioues neces-
sitats dels nobles.
La qüestió del canal de
televisió catalana ha quedat
morta, quan amb unes
despeses mínemes n'haurien
pogut disfrutar. Per cert que
s'OBRA CULTURAL BA-
LEAR de la qual
 n'és mem-
bre molt actiu el nostre pai:
sà, el misser MATIES OLI-
VER, ha fet tot el que ha
pogut però corn que el Go-
veril de la nostraComunitat
Autonòmica
 no té les idees
clares sobre un tema tan im-
portant corn es la nostra
Ilengua, ha obstaculitzat
aqueSta iniciativa.
et contare més coses a
la propera, perquè no puc
estar més. Amb el darrer
tren uns estúdiants de cata-
la, alemanys de diverses
Universitats i vull anar a re-
bre'ls. Desprès, a les nou i
mitja hi ha pie a l'Ajunta-
ment. Així que et clic fins
una altra, amb una abraça-
da que es extesiva als resi-
dents sollerics a Belgica.V.
(PLOURA) T.
El problema més impor-
tant, sorgit aquest inici
d'estiu a les nostres plat-
ges i costes, ha estat el
de la invasió de meduses. Al-
guns dies les colònies han
estat tan nombroses que
fet practicament im-
possible tirar-se dins l'aigua,
mentre que en altres jor-
nades han estat practica-
ment inexistents o amb
molt poca quantitat. La
toxicitat d'aquests animals
marins ha fet enracular els
banyistes, però sembla que
a mida que entram mes
dins l'estiu també la
meduses van desapareixent.
Recordem que el tema
medua ja ve de dos estius
enrera i que se ama a
tota la Mediterránia, des
d'Egipte fins a l'Estret de
Gibraltar. En el darreffon-
gres Oceanogràfic de Gre-
cia, fet fa poc, els cien-
tífics experts en la ma-
teria no han arribat a cap
conclusió definitiva respec-
te a aquest fenómen de
gran proliferació de medu-
ses. Es una autentica pla-
ga que alguns han atri-
buit a Pabsencia i desa-
parició dels seus depre-
dadors naturals: les tor-
tugues marines, pero aquest
punt es nomes hipòtesi.
Lo cert es que, davant
el perill de tenir urtici-
ries, per la toxicitat
d'aquest animal, el tema
convertit aquestes set-
manes en el problema dels
banyistes. El Setmanari ha
consultat al Museu de
Ciències Naturals de Sóller
i un dels seus compo-
nents, Lluc Garciesz ens ha
explicat que l'especie més
verinosa d'aquests redols
nostres és la Pelagia Noc-
tuluca, la de color lila;
que transmet el yeti per
simple contacte dels seus
filaments; i que la causa de
que la mar estigui plena
dies si dies no es degut a
que aquests animals no es
desplacen per ells mateixos,
i que, no tenint autono-
mia, es deixen dur per les
corrents de la mar.
Segons els metges que
hem consultat, la gra-
vetat de la urticaria de-
pen de l'alergia que tengui
cada individu cap a aquest
verí i del lloc del cos on
es produeix. Dins la mar Me-
diterrània
 la medua més
perillosa es la Fragata Por-
tuguesa, que entra per
l'Estret de Gibraltar, però
que no es veu per aquí i
que amb aquesta sí que
es necessari
 assistència
 me-
dica. La medicina més co-
neguda i emprada es Me-
dusan, però, segons ens
diuen
	 els metges	 solle-
rics, cada egaria son
manco els casos d'urti-
càries degut a que els ban-
yistes ja en tenen expe-
riencia d'altres anys i es
va més alerta.
Les meduses han despla-
çat de l'actualitat banyís-
' tica a un altre problema,
el de la contaminació de
l'aigua.
 El Setmanari "SO-
Iler", a través d'un escrit
de "Ultima Hora" ja infor-
maya passades setmanes
que el Port de Sóller
 es un
dels punts negres. Hem vol.
gut saber l'estat de la nos-
tra	 barba amh dades de
primera ma, pero resulta
que des de la mort del
farmacèutic Llinas, que
les	 analitzava, aquest c"
ar-
reg de control no s'ha
cobert encara d'una ma-
nera definitiva, sent com-
petencia interinament de la
fannaceutica de Deja.
Pues	 són els llocs có-
modes per a nedar de la
postra costa i petita
la badia, d'aquí que el so -
llene s'interessí mes pel
tema. Les platges més prò•
ximes són les de Lluc Al-
cari i Deia, a 7 i 10 quilò-
metres, i la resta es acan-
tilat,	 quedant les pisci-
nes	 publiques de Sóller i
es Port.
Fotos: NOGUERA
Sr. Jau me Socies.
Quenast - Bélgica.
Estimat amic Socies:
He rebut la teva carta de
Amb invasió de meduses
HA
 COMENÇAT
 AMB
RETRAS LA TEMPORADA
DE PLATGES
APARCAMIENTOS
C'AN PELUT
ALQUILER Y VENTA
1 NF. Cl. QUADRADO,
	411•Ms.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. VICENTA BISBAL MAYOL
Que falleció en Palma, el día 11 de Junio de 1984
A LA EDAD DE 68 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: primos y primas (presentes y ausentes), al recordar a sus
demás familiares y amistades tan dolorosa pérdida les comunican que mañana
domingo, día 8 de Julio, se dirá una misa en sufragio de su alma en la Iglesia
de San Felipe Neri, Alquería del Conde, a las 7 de la tarde.
Se agradecerá su asistencia, o que de otro modo la tengan presente en sus
oraciones por lo cual les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR ELMA DE
MAGDALENA FRAU BERNAT
que falleció el pasado día 2 de Julio
A LA EDAD DE 85 AÑOS
.Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hermana, Esperanza Frau Bernat; hermanos políticos,
Damián Oliver Frau, Joaquín Verd Trías, María Mora Capó; ahijado,
Sebastián Frontera; sobrinos, Francisco Oliver Mora, Pilar Soler Pozo,
Catalina Poouet, Bartolomé Bernat, Francisca, Juan Anolonia y Damián
Oliver Mora; sobrinos políticos, primos y demas familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Poetessa Francisca Alcover, 23.              
LOCAL Semanari Sóller                     
,              
NUEVO ESTRENO
DE LA AGRUPACION
NOVA TERRA
Mañana día 8 a las 22'30
de la noche y dentro del
programa de Fiestas de la
Huerta, la Agrupación de
Teatro Nova Terra, pondrá
nuevamente en escena un
estreno como tiene por cos-
tumbre en las fiestas de esta
barriada, la comedia se titu-
la "SES 'METES" de Joan
Bonet. Se trata de una co-
media sencilla, pero muy
agradable y donde el espec-
tador pasa unas horas diver-
tidas, ya que su trama es
muy entretenida y amena.
La agrupación tan solo
lleva un mes en su prepara-
ción pero han puesto todo
su buen hacer para que este
público que año tras año
pone en ellos su confianza,
- lo pase este nuevo año de lo
más divertido.
ESTADO DE ALERTA
EN EL PUERTO DE
SOL LE R
El pasado domingo en el
puerto se notó una ligera
inquietud, ya que a través
de una llamada telefónica,
en la que se recomienda qui'
no se hiciera a la mar ningu-
na clase de embarcación, y
los bañistas estuvieran en
estado de alerta, ya que se
temía una cosa parecida a la
que ocurriera días pasados
en Menorca, concretamente
en Ciudadela.
Aunque en muchos sec-
tores va incluso se hablase
de un- maremoto o cosas
peores. También fueron
alertadas, la Cruz Roja, Cruz
Roja del Mar, Guardia Civil
y Policía Municipal, así co-
mo las zonas hoteleras.
Afortunadamente no ocu-
rrió. Pero lo que si se notó,
fue una considerable bajada
de las aguas en nuestra playa
y puerto.
MARIA VAZQUEZ
ACCIDENTE
El pasado dia 30 sobre
las 17 horas resultó con he-
ridas de suma gravedad la
niña M.M.C. de 6 arios
vecina de esta ciudad. La
pequeña fue alcanzada por
el ciclomotor conducido por
J.T.M. de 16 años. La niña
tuvo que ser trasladada a
una chnica de Palma urgen-
temente, donde tuvo que ser
intervenida.
(..iteilios las buenas guindas
para poner en aguardiente y
conservar durante el año.
Las uvas bajaron de precio y
las naranjas .subieron unas
pesetas por kilo.
CARNES
Solon:fillo, 1000. Entre-
cots, 1150.
TERNERA
Bistecs, 1060. Carne la,
820. 3a, 340.
CORDERO
Chuletas, 980. Pierna,
770. Brazo, 600: Falda y
Cuello, 300. POLLO, 360.
CONEJO, 600.
CERDO
Lomo, 800. Chuletas,
480. Panceta y Costilleja,
300. Carne magia, 575.
PESCADO
Salmonetes, 900/1000.
Sardinitas, 180. Calamares,
1200. Raya, 300. Pescado
Sopa, 500. Gambas, 2000.
Jureles, 300. Pajeles, 1000%
Mejillones, 130. Bacaladilla,
400/500.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 90/110. Pata-
tas, 37/40. Berenjenas, 100.
Lechugas, 70. Pimientos Ro-
jos, 190. Cebollas, 40. Pepi-
nos, 50. Judías Verdes,
180/200. Calabacines, 20.
Pimientos verdes, 100. Al-
cachofas, 90. Zanahorias,
45. Ajos, 400.
FRUTAS
Sandías 75: Melón, 80.
Peras, 50. Manzanas, 45.
Fresones. 140. Gindas, 350.
Nísperos, 160. Uvas 340.
Plátanos, 130. Naranja, 110.
Limones, 60. Aguacates,
400. Kiwy, 560.
El Centre Mediterrani
d'Etnografia.organitza del 5
al 16 d'agost el IV Curs de
Geografia Europea a
Holanda.
L'objectiu es fer conèixer
les característiques
geogràfiques, de la
vegetació, fauna,
climatologia, costums
t ragii cions d'aquest
interessant país europeu.
Visitarem els pares naturals,
les reserves ecològiques, les
zones agrícoles guanyades al
mar, els clics, els canals, etc.
i al mateix temps tindrem
un contacte directe amb
l'art i cultura dels Paisos
Baixos
El curs es realitzará a
Dia 15-V-84:
Degut al gran exit dels
cursos de la llengua i cultura
de les Balears, que duu a
terme ECCA, amb el
patrocini del Consell Insular
de Mallorca, s'acordà
ampliar la subvencio que es
va donar anteriorment i amb
la qual només es podien
donar classes a 250 alumnes.
El total d'alumnes
matijculats aquest curs es el
sigiient •
- CATALA 1.- 310.
- CATALA 2.- 109. -
- CATALA 3.- 55.
TOTAL: 574.
Aquestes dades les podem
comparar amb les de l'any
pass-at. :l982.83.-
136 alumnes
en total.
- 1.983-84.- 574 alumnes
en total.
Per tant hi ha hagut un
augment de 338 alumnes,
que representa un 248'5 per
cent.
AMSTERDAM i el nombre
de places es limitat a 35
persones_
El preu de la matrícula
de a .1850 ptes. que inclou
el viatge desde Barcelona,
l'hotel i la estada, les
con ferincies i totes les
visites i excursions.
Les persones interessades"
poden . de man ar MES
INFORMACIO al Tel.
2354535 de Barcelo
- a, o be
anar al estatge social del
Centre Mediterrani
d'Etnografia, carrer de
València' 73 (junt Passeig
de Gracia) els dimecres i
divendres de 20 a 22 hores,
Barcelona (9).
EDICIO D'UN LLIBRE DE
GUILLEM COLOM
La Comissió de CUltura,
que presideix la Sra. Ma.
Antonia Munar, acorda
colaborar en la publicacio
del llibre ''Nuevos
F o ram iniferos Bentónicos
del Cretaceo Inferior de
Mallorca" de Guillem
Colom, el qual forma part
dels equips de revistes
cientifiques diferents i en
desembre de l'any passat
fou elegit Vicepresident
Nacional del Col.legi de
Geòlegs; ha publicat, entre
al tres "Estudios sobre la
sedimentación profunda de
las Baleares" (1.947), "Más
allá de la Prehistoria"
(1.950), "Los foraminiferos
del Bu rdigal iense de
Mallorca" (1.952) i
"Biogeografia de las
Baleares" (1.957).
La aportacio per part del
Consell Insular de Mallorca
per a l'edicio d'aquest llibre
és de 300.000 ptas.
RESTAURANTEmARIscx.
AJNIO AL MAR, COCINA INTERNACIONAL
I.JEFITO DE SOLLER
Subió la carne de Cordero.
Esta semana ya han em-
pezado las subidas, que a lo
largo del año tendremos que
ir lamentando semana tras
semana las amas de casa. Es-
ta semana ha subido la carne
de Cordero en unas 50 pese-
tas kilo. Aunque de muy
buena calidad. En cuanto al
pescado esta semana se con-
tó co poco género, buena
calidad pero malos precios,
ya que el kilo de salmonetes
por ejemplo se pagaba a 900
pesetas y era muy pequeño.
Los calamares también se
pagan a precios sumamente
altos. En cuanto a las horta-
lizas ya se pueden comprar
las buenas judías para con-
servar a buen precio y muy
tiernas, por el contrario del
tomate que continua siendo
caro y verde. Los pepinos
también son más baratos y
de buena calidad. Y de la
fruta hemos de decir que ya
NOTA INFORMATIVA
IV CURS DE GEOGRAFIA EUROPEA A
HOLANDA
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. JUAN ALCOVER MUNAR
que falleció en Palma, el día 29 de Junio de 1984
A LA EDAD DE 31 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: esposa, Margarita Busquets Serra; hijo, Jaime Alcover
Busquets; madre, María Munar Llompart; madre política. Juana-María Serra
Colom; hermanos, Antonia, María y Jaime Alcover Munar; padrinos, Juan y
Antonia Munar; hermanos políticos, José Pocoví, Jaime Bauzái Jacoba Sastre,
Jaime, Catalina y Bartolome Busquets; ahijados, tíos, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo
que les quedarán muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/. La Unión, 14.
COLEGIO NACIONAL MIXTO "ES PUIG"
La Asociación de Padres de Alumnos de
este Centro Escolar, comunica - que la
adquisición de los Libros de Texto del
próximo curso 1984-1985, se efectuará como
de costumbre, en la Librería Marqués, calle de
San Bartolomé 13.
La Junta Directiva.
CURSOS DE CATALA 1 CULTURA
"	 DE MALLORCA
Jose Rodríguez
Varias denuncias.
6cirtsEu, INSULAR ICIE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT
ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT
•
Us cónvidam a una recepci6 i a l'assistitncia a una
representaci6 *1 Teatro Principal.
Pregam que les associacions
interessades envfin una sollicitud a
la Comissió di Cultura del Consell
Insular de Mallorca (Palau Reial,
1, Ciutat) abans del dia 30 _
de juliol.
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - S611er.
Semanario Sóller
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SOBRE LOS PROBLEMAS SURGIDOS EN LA PLAYA
David MartinezBenito
Tras la informacion que
publicamos la anterior sema-
na, en donde se daban cuen-
ta de los últimos problemas
acaecidos en la playa, junto
al "Hotel Generoso" para
que nos hablen del tema nos
trasladamos hasta esta pla-
ya, para intentar que fueran
los concesionarios los que
nos expusieran la realidad
de los hechos. Solo pudimos
conseguirlo a medias, ya que
nos fue imposible hablar
Estarás.
con dos de ellos.
El primero al que le pre-
guntamos fue al Sr. Benito
Estarás.
- ¡,Cuales son los proble-
mas quese tienen en esta
zona de playa?
—
Pues yo no lo sé,
porque en mi parcela, afor-
tunadamente, nunca he teni-
do problemas de ninguna
clase. Nada puedo decir al
respecto.
El segundo, fue David
Martinez.
— ¿Nos podía explicar lo
que estaba pasando en esta
playa?
— Soy catalán y llevo 15
arios viviendo en Sóller. El
año pasado el Hotel Genero-
so, me dio a conocer este
nuevo oficio, que es estar
aquí en el Puerto, tener
unos velomares y así me ga-
no la vida. El año pasado me
dijo que tenía este trabajo y
lo cogi. Lo que no sabia es
que tendría unos vecinos
tan nerviosos. De estos . c c -
nos tengo que decir que me
han amenazado de muerte.
Desde el primer año he teni-
do que ponerles varios jui-
cios, uno de ellos por agre-
sión, teniendo que estar
nueve días de baja. Al cabo
del verano no gane lo que
debería haber ganado, ya
que ellos tienen 25 barcas y
yo solo tengo 6, y intentan
por todos los medios que yo
no saque estas 6 barcas. En
fin que terminé el verano
con muchos juicios. Afortu-
nadamente los gane todos
pero no era esto lo que yo\
pretendía. No quiero estar
en una lucha constante.
Desde luego este es el se-
gundo año y el último que
lo hago, puesto que no hace
dos meses que estoy aquí y
ya he puesto dos juicios.
Desde luego no es mi estilo
tener que tener un juicio
cada 15 días, debido a los
escandalos e insultos que
son muchos y que por edu-
cación me los callo.
— ¿Solo tiene los velo-
mares o también tiene las
am acas?
Tengo 6 velomares y
estoy asociado con otro se-
S or de Palma que tiene las
tumbonas.
—
¿Cuántos metros son
los que ocupa de playa?
-- Los metros que ocu-
pan 250 tumbonas. Tene-
mos la parcela L2, que son
las que marca la ley y se
hacen pagar 150 pts. Pero
en muchas ocasiones solo se
cobran 100 o 125, y desde
luego en esta zona nunca se
echó a nadie con malos mo-
dos. De otra zona no lo sé.
El problema de hace unos
días fué a causa de los velo-
madres debido a que unos
chavales habían tirado basu-
ra en el suelo y yo les dije
que la metieran en una bol-
sa. En este momento vino
Antonio Cortes, dándome
empujones y con grandes
insultos, 'y amenazándome
con matarme, por que yo
molestaba a sus clientes. Yo
no comprendo como se han
dado concesiones tan cerca
unas de las otras cuando han
de existir 20m de una con-
cesión a otra, y como se
puede apreciar solo hay 2
m. Así es imposible. Ya de-
bo 5 multas y eso no es so-
lución. Espero que el ayun-
tamiento tome cartas en el
asunto, puesto que esta vez
hubo desacato a la autori-
dad. A dos Policías Munici-
pales se les insultó. Yo espe-
ro que esta vez se haga justi-
cia y haya paz de una vez.
José Rodriguez Mingo-
rance nos dijo lo siguiente:
— Aquí son muchos los
problemas que al parecer se
están planteando, aunque
yo no lo entiendo mucho.
Yo estoy aquí desde el mes
de abril y parece ser que
existe una mala polítit a.
Hay dos personas que nos
atacan y yo francamente no
sé por qué. Yo soy de Pal-
ma, por lo tanto aquí soy
forastero, aunque conoce-
dor de la materia, ya que
hace muchos años que me
dedico a ello. Es el primer
año que estoy en Sóller, ya
llevo tres broncas y yo no
estoy dispuesto a que esto
ocurra más. El día 26 tuve
que poner una denuncia
contra estos dos vecinos, ya
que los insultos fueron muy
fuertes y más en el día que
fue y a las 12 del mediodía.
El público era español en su
mayoría y en gran parte
infantil, y era vergonzoso
qiie tuviesen que escuchar lo
que escucharon. Yo tengo
250 tumbonas y tengo las
tumbonas a unos 8 metros
del agua y las concesiones 1,
2 y 4. De mi zona no hemos
echado a nadie. No puedo
decir nada de los demás.
Esperarnos que en días
sucesivos podamos hablar
con los sr. Antonio Cortes y
Albiriana.
MARI VÁZQUEZ,
Fotos: "Daniel"
UNTAMIENTO
ESTADISTICA
RECTIFICACIO PADRO MUNICIPAL D'HABI-
TANTS EL 31 DE MAF-ic DE 1984
Formada la Rectificació del Padró d'Habitants
d'aquest municipi, les variacions del nombre d'ha-
hitants reflectits en el posterior resum nurnéric són
les produ idas des del 31 de marc de 1983 al 31 de
marc de 1984 segons es dedueix de les alteracions
introd ,Ji . les a l'esmentat padró:
RESUM NUMERIC GENERAL
ESTADISTICA
•r-IECTIF ICACION PADRON MUNICIPAL
DE HABITANTES A 31 DE MARZO DE
1984
Formada la Rectificación del Padrón de Habi-
tantes de este municipio, las variaciones en el
número de habitantes reflejados en el pos-
terior resumen numérico son las producidas
desde el 31 de marzo de 1983 a 31 de marzo
de 1984 según se deduce de las alteraciones
introducidas en dicha Padrón:
RESUMEN NUMERICO GENERAL
HOMES DONES
4.833 5.094
292 264
177 185
4.948 5.173
48 56
13 13
EN EL NOMBRE
1. VARIACIONES EN EL NUMERO DE
HABITANTES.
CONCEPTOS
	
TOTAL V. M.
Población de De-
recho en 31:3-83 9927
	
4833 5094
Altas desde
31-3-83 a
31-3-84	 556	 292 264
Bajas desde
31-3-83 a
31-3-84	 362	 177 185
Población de De-
recho a 31-3-84	 10121	 4948 5173
Población que ha
solicitado ALTA en
el semestre y no ha
adquirido aún resi-
dencia	 104	 48	 56
Población que ha
solicitado BAJA en
el último semestre
y no na aci -juirido
aún residencia en
otro municipio	 26	 13	 13
2.— CAUSAS DE VARIACION EN EL NU-
MERO DE HABITANTES:
1r.— VARIACIONS EN EL NOMBRE D'HABI-
TANTS
CONCEPTES	 TOTAL
Població de dret
el 31-3-83
	
9.927
Altes des del
31-3-1983 al
31-3-84	 556
Baixes des del
31-3-83 al 31-3-84	 362
Població de dret el
31-3-1984	 10.121
Població que ha
sol.licitat ALTA dins
el semestre i encara
no ha adquirit la
residencia
	 104
Població que ha
sol.licitat BAIXA dins
el darrer semestre i
no ha adquirit enca-
ra la residencia en un
altre municipi	 26
2. CAUSES DE VARIACIO
D'HABITANTS:
ALTES 3AIXES
MUNICIPI MUN. CONCEPTOS ALTAS.
MUN.
98
89 Nacimientos 98
Defunciones
189 189 Cambio en el
Municipio 189
113 84 De otro Municipio
a otro 113
21 O Del extranjero al
extranjero 21
36 O Omisión e inclu-
99 0 sión indebida 36
Otras Causas 99
CONCEPTES
Naixements
Defuncions
Canvi dins el
municipi
D'un municipi a un
altre
De l'estranger a
l'estranger
Omissió o inclusió
inclequda
Altres causes
BAJAS
MUN.
89
189
84
o
o
o
ScAler, 5 de juliol de 1984.
EL BAILE
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LOCAL
AJUNTAMENT DE SOLLER
RECAPTACIO
COBRAMENT DE TAXES MUNICIPALS
Per tal d'evitar aglomeracions de darrera
hora, vos recordam que fins al 31 de juliol
d'enguany es cobraran a l'Oficina de
Recaptació Municipal els :ebuts de les taxes
segü ents:
Recollida de fems; clavegueres; desguassos a
la via pública; inspecció de motors; vehicles i
establiments; sortints damunt la via pública;
rètols i publicitat; aparadors i vitrines; entrada
de vehicles i res,-rva d'aparcament; solars sense
edificar; solars sense tancar; .voravies sense
construir; vigilancia especial d'establiments;
ocupació del subsol; lucernaris i respiralls;
carros; bicicletes; vedats de caçar; possessió de
cans.
Una vegada que hagi transcorreaut la data
esmentada, els rebuts pendents de pagament
sofriran els recàrrecs corresponents.
IMPORTANT.—
 L'Oficina de Recaptació
restara oberta amb el següent horari públic:
MATINS: De 9'3- a 13'30 h. (de dilluns a
dissabte).
CAPVESPRES: De 16 a 18 h.
 (llevat dels
dissabtes).
Sóller, 4 de juliol de 1984.
El Batle,
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
RECAUDACION
COBRANZA DE TASAS MUNICIPALES
En evitación de aglomeraciones de última
hora, se recuerda que hasta el 31 de JULIO
del corriente año estarán al cobro en la
Oficina de Recaudación Municipal, los
recibos de las tasas siguientes:
Recogida de basuras; alcantarillado;
desagües en la vía pública; inspección de
motores, vehículos y establecimientos;
voladizos sobre la vía pública; letreros y
publicidad; escaparates y vitrinas; entrada de
vehículos y reservas aparcamiento; solares sin
edificar; solares sin vallar; aceras sin construir;
vigilancia especial de establecimientos;
ocupación del subsuelo; lucernarios y
respiraderos; carros; bicicletas; cotos de caza y
tenencia de perros.
Trancurrida la citada fecha, los recibos
pendientes de pago sufrirán los recargos
correspondientes.
IM`t-ORTANTE.— La Oficina de
Recaudación permanece abierta según el
siguiente horario:
MAÑANAS: De 9'30 a 13'30 horas, de
lunes a sábado.
TARDES: De 16 a 18 horas excepto
sábados.
Sóller, 4 de julio de 1984
EL ALCALDE.
--Se acuerda, por unani•
midad, aprobar el Acta de Ic
sesión anterior, ordinaria ce-
lerada el día 14 de junio ac-
taul.
•-Se
 acuerda, por unani-
midad, el enterado de dis-
tintas Comunicaciones Ofi-
ciales recibidas.
—Se acuerda, por unani-
midad. autorizar para reali-
zar obras particulares a los
siguientes señores:
A I). Tomás Morell Co-
lom, en nombre do la Socie-
dad Anónima El Gas, S.A.,
para abrir zanja en Avda. de
Asturias. (Expte. 149 784).
A D. Tomás París Planas,
enc. de D. Damián Bisbal
Miguel, construir estanque
en C/. Amargura, s/n.
(Expte. 150/84).
A 1). Joss Maria Oliver
Trías, ene. de D. 'Jaime
Mayol, rep.
 in Cj. San Ra-
mon. (Expte. 153/84).
:\ Da. María Rosa Cas-
tañer 'tullan, para edificar
vivienda unifamiliar en solar
15-1 de la Urb. Torre Pica-
da. (Expte. 154/84).
--Se recuerda, por unani-
midad, autorizar a Da. Cata-
lina Piña Forteza, para colo-
car lápida de mármol sobre
la Sepultura No.16, Jardine-
ría del Ensanche del Cemen-
terio de esta Ciudad.
(Exiate. 157/84).
Se acuerda, por unanimi-
dad, la devolución de los
depósitos provisionales efec-
tuados por los siguientes se-
ñores:
.A Da. Luisa Landreth,
por cubrición zanja en Cf.
Obispo Nadal.
A Da. Catalina Bennasar
Ballester, por cubrición zan-
ja en \t da. de Asturias.
A D. Pedro Estades Bala-
gue, en garantía de cubri-
ción de zanja en Camino de
San Figuera.
----Se acuerda, por unani-
midad, se proceda a la repa-
ración de un tramo de muro
de contención del denomi-
nado "Camí de Rocafort".
—Se acuerda, por unani-
midad, conceder un distin-
tivo de Minusválido v la
exención del Impuesto
Munpal de Circulación,
para el ‘ehículo propiedad
de 1). Bartolome Arbona
Cerda.
•
—Se acuerda, por unani-
midad, se proceda al pinta-
do de rayas amarillas pro-
hibitivas de aparcar, frente a
la C/. Pons de esta Ciudad.
—Se acuerda, por unani-
midad, conceder un trofeo a
cada uno de los tres prime-
ros clasificados de la general
para la "I Subida Motociclis-
ta al Puig Major", además de
los servicios de Ambulancia,
Bomberos y Policía Munici-
pal.
- Se acuerda, por unanî.
midad, nrestar su coP`rormi-
dad a la petición de la
Agrupación de Taxis de esta
Ciudad, nara proceder al
traslado desde la parte dere-
cha hacia la izquierda, del
teléfono situado en la Plaza
de España.
•
-Se
 acuerda, por uninmi•
dad, aprobar el expediente
sobre ocupación temporal,
año 1984 de terrenos de uso
nfiblico con mesas y sillas
con finalidad lucrativa (Ord.
Fiscal No. 7 ).
Soller, a 22 de junio
de 1984
EXTRACTO de los acuerdos adptados por la
COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
el día 21/6/1984.
JI "486915
vuelve a ser
el periódico
de todos.
7
Como en Sus mejores tiempos,
ZrateoPeis está con
los miles de lectores que
durante arios han sido fieles a
la información diaria de tan
entrañable periódico.
Para lograrlo, día a día mejora
su calidad e incrementa su tirada.
.13afeopes Gremio Silleros, Polígono de la Victoria .Tel. 20 11 12 (8 líneas)
y Paseo Mallorca, 9 B. Tel. 23 11 77 - 23 59 40_ Palma.
"Fiel a quienes lo fueron."
2.— POU DEL PRAT DE MASSANELL A
Aquest pou gegantí esta situat just dalt del
Comellar des Prat, darrera Almallutx i a una de les
faldes del Massanella. Només es conserven dues
cantonades i presenta ben marcada la forma elíptica.
Mira el nord i no té caseta. Esta a dues hores i mitja
bones d'Almallutx i les mides són de 5'3 m. d'altiria,
12'60 de !largada i 610 d'amplaria. La seva cabuda es
superior al de Sa Coma de n'Arbona puix cubica 407'
m3, igual a 407.000 litres. La pedra del portal té 90
cm. d'amplària i la pared de suport te 2 metres de
gruixa. Es troba just darrera el Puig de sa Serra de sa
Mola, a 1.000 metres d'altura. Dins el comellar des
Prat hi ha un altra pou i caseta que devia servir
d'habitatge pels dos.
ltats de la collita i el
ransport, la neu mai va
n producte massa car.
cariment va venir a
del segle XVIII, amb
ost de dos reals per
tadora, i per la
importació des de
Barcelona, triplicant el preu
de la neu mallorquina per a
igualar els costos de la
catalana.
El cas curiós i instructiu
dels nevaters i el seu comerc
Documentació: G.E.M., Miguel Gual i Joan
Torrens
Escrit i selecció Jaime Alberti
Les muntanyes dels veinats termes de Fornalutx
I Escorca conserven encara els restes dels pous i
casetes de sa neu que altre temps foren uns deis
treballs deis homes de la Serra de Tramuntana: la
conservació fins a l'estiu de la neu per a gelateria i
(as medicinal. Hem seleccionat i agraft una
detallada documentació del G.E.M. (Grup
Excursionista de Mallorca) i hem visitat i estudiat
tres pous amb els joves sollerics Miguel Gual i Joan
Torrens. Amb tot això ens queda enllestit aquest
reportatge singular.
CASETES SA E
IMPORTANTE EXPOSICION DE
"TAPICES FLAMENCOS" EN EL CASAL
DE CULTURA DE "LA CAIXA"
—POU DEL COMELLAR DE SA MOLA
Baixant en perpendicular des del pou del Prat de Massanella, ens trobam amb una
seta que encara conserva les pareds i que era realment gran de cabuda; 40 metresadrats. Just vora ella hi ha el pou, tal volta el més en forma d'ou dels tres visitats.a In. per 16'5 i per 5'4 ens donen una capacitat de 490 metres cúbics, realmentganti, podent per tant recollir quasi mig milió de litres. Els pous, sempre resguardats
zones ombrívoles, s'han vist tapats de lianes. L'estat de conservació d'aquest esguiar, amb
 un
 costat totalment esbucat. La gruixa del marge torna ser espectacular: 2etres,
ES TROBEN A
MES DE 900
METRES D'ALTURA
"La neu va ser, des de
temps antics, no tan sols un
element medicinal aplicat a
certes malalties (finalitats
terapèutiques), sinó que
també s'emprava com a
complement necessari per a
satisfer una bona menjada
(elaboració de gelats i
begudes refrescants). L'us
de la neu a Mallorca fou
introduit molt possiblement
pels àrabs. De totes
maneres, això no deixa de
ser una hipbtesi.
La primera noticia de la
existència de pous de neu i
del seu comerç a Mallorca
arriba a 1.586, quan el
doctor Binimelis parla
referint-se als pous de
Fornalutx. En el segle XVII
es dicten les primeres
ordenances encaminades a la
regulació del tràfec de neu a
Mallorca. A finals del
mateix segle podien
trobar-se pous de neu a
Mallorca. A finals del
mateix segle podien
trobar-se pous de neu a en
'els termes de Pollença i
Escorca.
El pous de neu es
trobaven situats en la
vessant riord de la Serra de
Tramuntana, a una altura
superiors als 900 metres, i
vora ells hi havia una
habitacio. El seu ús finalitza
amb la creació de les
indústries frigorífiques, ja
en els primers decennis del
present segle. Pels que fa als
inicis de la seva utilització
les dades fan referencia al
segle XVII.
"PITGEN SA NEU
EN PERE ANTONI,
EN JOAN I
N'ANDREU"
En els pobles propers a la
Sena -se reclutaven joves per
a dur a terme els treballs de
la collita de neu, baix la
tutela d'alguns homes
experimentats, elegint
d'entre ells, encara que
només fos per uns pocs dies,
un batle, un jutge, un
metge, un vicari i un
sagrista, els quals
s'encarregaven
respectivament de dirigir el
treball, d'arbitrar les
baralles, etc.
Una vegada depositada en
el pou, la neu era trepitjada
pels joves, els quals
caminaven en filera per
damunt ella, seguint
rítmicament en espiral en
ambdós sentits, al mateix
temps que entonaven alguna
cançó. Aquesta vida va
donar origen a tot un
folklore  re presentat per
iminmmtummi
cançons i balls que eren
oferits als nevaters a la seva
tornada al poble per les
al.lotes d'aquest hoc.
Al final del segle XVI ja
hi havia pous de neu a
Fornalutx. El nombre de
pous experimenta un
notable augment al llarg dels
segles XVII i XVIII. "Na
Cremada", "Na Gotleva" i
"Na Fosca" eren pous
famosos. L'única caseta que
encara conserva la teulada es
la de Fartaritx des Racó, i
son prous coneguts els de la
Serra de sa Rateta.
DUES DOTZENES
DE POUS
Amb tota probabilitat hi
hauria a Villa al voltant
d'una a dues dotzenes de
pous de neu, al quals s'hi
arribava mitjançant camins
de carro i ferradura dels que
avui encara podem trobar-ne
restes. Actualments els
camins en qiiestió
constitueixen una guia
excel.lent per a
l'excursionista.
El comerç de la neu va
progressar en el segle XVII,
en el qual es redactaren les
primeres ordenances per
regular el seu tràfec. Un
segle mes tard es crea un
impost especial anomenat
"Renta de la neu".
El seu consum era prou
ampli, puix la neu s'emprava
a mes a més de remei per a
algunes malaties, corn a
complement per a la bona
taula. Però on hi tenia un
major mercat era dins
l'elaboració de refrescs
durant els calorosos estius,
tenint una gran aceptacio.
Weyler a 1.845 nos conta
que hi havia un gran consum
de gelats a l'estiu i que un
tassó d'horxata amb un
panet era el berenar de
molts de ciutadans. D'altra
banda, sahem que els pobres
l'alt cost de la neu
importada (només un 60 per
cent arribava en bones
condicions) i l'any 1723 se
va haver de prohibir
Als pous mallorquins la
canta era molt variable i
foren pocs els anys que es
varen omplir tots els pous.
Per aquest motiu les
autoritats, a fi de dispondre
sempre de certa quantitat en
.cas de necessitat, exigien
declaracions de la seva
existencia. Corn a
conseqiiencia, segons quin
an y se va prohibir
l'exportació a les illes veihes
i també la seva venda als
pobles de prohibint
l'elaboració de gelats.
LA NEU ENTRAVA
A PALMA NOMES
PER LA PORTA DE
JESUS
L'any 1656 es va regular
el comerç de nen degut a
l'especulació d'alguns
comerciants i a
l'abandonament d'alguns
pous. A principis del segle
XVIII se va gravar el comerç
de la neu amb un impost de
dos reals per portadora. I a
1833 es va establir un
depósit oficial de neu per a
casos d'urgència a carreg
d'un proveidor que durant
tot l'any rebia -de
l'Ajuntament de Palma una
recompensa.
La neu entrava a Palma
només per la porta de Jesús.
Alta es feia el control i la
comprovacio de les
portadores. A Pany 1.723 hi
havia a Palma quatre Boa
de venda de neu: Born, a la
casa de une Bisbal. En el Pes
de la Farina, on hi havia l'a
casa d'en Bartomeu Borras.
A la casa de Lluc Alcover,
vora el mercat I a
l'Almudaina, al celler de
n'Oleza.
A Pany 1756 ja eren deus
els establiments que es
dedicaven a la venda de neu
a Palma, peró corn es
natural no hi havia venda
tot Pany i anys amb poca
collita, per això aquests
establiments es dedicaven • a
altres negocis: vins,
llepolies, gelats.
LA NEU ES
PROTEGIA I
EMBOLICAVA AMB
CARRITX
Els llocs que reunien les
anteriors característiques a
més a mes de Can Joan de
s'Aigo, eren: Can Tortoni,
Can Bartola i Can Tornea
El rendiment economic
de la neu acumulada durara
l'hivern en els pous era
considerable: Aixi ho
demostren per exemple les
comptes del pou de la
Cartoxa de Valldemossa on
e Is guanys superaven les
quantitats invertides en els
anys que s'aprofitava tota la
nett. 1 tenint en compte les
En estos -ieses se
está notando en Sóller una
importante inquietud cultu-
ral, ya que se han podido
contemplar importantísimas
exposiciones, tanto de pin-
tura como de flores, acuare-
las, dibujo, y grabados.
La que esta semana nos
ocupa es de sumo interés e
importancia y desde luego
nueva en Sóller. Se trata de
una exposición de tapices
flamencos, a la antigua usan-
za de los famosos "tapices"
holandeses, y belgas, de un
colorido maravilloso.
Uno de sus creadores es
el conocido y querido Bar-
tolome Monti, de una cono-
cida familia sollerica.
Bartolome Monti, junto
con su socio el director de
la Galería Rembrant de Pal-
ma nos hablan de los tapi-
ces.
— Bartolome, ¿dónde
haceis los tapices?
— Los tapices los hace-
mos en tina casa taller nque
tenemos en Bruselas, y jun-
to con otros artesanos. Hace
seis meses que dimos co-
mienzo a la experiencia del
tapiz y hemos hecho cuatro
exposiciones, una en Palma,
otra en Elche, otra en Carta-
gena, y actualmente en
 Só-
her,
 después iremos a Po-
Ilensa, y más tarde al norte
de Esparta.
— ¿Cómo se les ocurrió
montar este Taller de Arte-
sania del Tapiz Flamenco?
— Esto es una cosa que
hace muchos arios que se
hace. En estos países siem-
pre han existido. Estos talle-
res suelen trasmitirse de pa-
dres a hijos para que no
desaparezcan. En este taller
trabajan unas treinta perso-
nas entre hombres y muje-
res.
— ¿Cómo se hace un ta-
piz?
— El tapiz se realiza com-
pletamente a mano. Se tie-
nen unos telares donde se
lleva a cabo el sistema del
tramado, después se da co-
mienzo al trazado del dibu-
jo, en otro proceso comple-
tamente diferente. El mate-
rial que se emplea suele ser
lana, hilo, algodón y lino, y
algunas veces en metales
preciosos como el Oro y
Plata, pero estos en conta-
das ocasiones y por encargo.
— ¿Cómo fue el hacer
estas exposiciones en Espa-
ña?
Pues muy sencillo. Como
somos un buen grupo de
artesanos me propusieron
que hiciera unas exposicio-
nes en España y aquí estoy,
con una representación de
nuestros trabajos.
—
 ¿Existen muchos arte-
sanos que realicen este tra-
ba jo?
— Aquí en España no
hay prácticamente nada.
Suelen traer los trabajos de
Italia, donde la artesanía ya
no es tanta, y que suelen
hacerse los trabajos a má-
quina. En los talleres, donde
yo estoy, los trabajos no son
originales, sino que son
grandes copias de otros
tapices murales, realizados
por grandes artistas. Otros
(J.A.) Setze estudiants de
Filologia Románica de les
Universitat alemnyes de
Frankfurt, Salzburg,
Hamburg, MUnster,
 Bremen
i Regensburg varen arribar
dimarts vespre a Sóller per a
iniciar una Descoberta de
l'Illa de Mallorca i conéixer
in situ uns dels llocs de parla
catalana. Els 16 universitaris
són estudiosos de la nostra
¡lengua i la Mediterrinia i
parlen i escriven
correctament el català.
Amb certa sorpresa, al
sentir parlar el nostre
idioma a rossos nòrdics. Be!
Alcover, Ramón Bisbal i
Xim Buades els reberen a
l'Estació i los acompa-
nyaren, en nom de
l'Ajuntament que paga la
seva estada de quatre dies a
Sóller, fins a Can Cremat,
seu del seu hospedatge.
Les activitats d'aquests
joves, guiats pel conegut
Professor Ti! Stegman, seran
nombroses: Pujada a l'Ofre,
visita
 al geòleg
 Guillem
son copias de cuadros de lo
cual se han de pedir unas
autorizaciones que cuestan
mucho dinero.
— ¿Cómo acepta la gente
esta artesanía a la que no
suelen estar acostumbrada?
— Pues lo acepta muy
bien, ya que el tapiz es una
de las cosas que se puede
combinar tanto con lo anti-
guo como con lo actual, sin
que sea una cosa que desen-
tone. Por lo tanto el público
lo acepta muy bien y le gus-
ta.
-- ¿Es verdad que el tapiz
fue realizado siempre por
hombres?
— Pues si, en la larga his-
toria del tapiz siempre los
buenos tapizes fueron he-
chos por los hombres, más
tarde ya se hizo una labor
mixta. Los tapices eran rea-
lizados para los grandes se-
ñores que en determinadas
campañas incluso cargaban
con ellos, ya que se repre-
sentaban batallas y estampas
de su vida cotidiana.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Colom, conversa amb Joan
Arbona sobre els sistemes de
pesca, enquesta
socio-linguistica amb els
estudiants de BUP de Sóller
pels nostres carrers, excursió
a Valldemossa i Deia per a
coneixers ;As paratges de
l'Arxiduc, visita a Deia al
poeta Josep María
Llompart, trobada amb
Aires Sollerics i glosadors,
excursió a Sa Calobra i
Torrent de Pareis i estada a
L)uc.
Til 8tegman nos explica
que la finalitat d'aquesta
descoberta es motivar a
aquests estudiants de
Filologia Románica pel seu
futur científic, fent de lo
mall rquí i lo català
incentius per a les seves
Tesis.
Estaran entre nosaltres
fins dissabte i després
seguiran, amb un total de 15
dios, c on eiyen t Mallorca
(Sin en. Iklanacor,
Santanyt.. ).
prenien el qUe es coneix
amb el nom de "aigua de
neu", que consistia en gelats
fe ts amb ametles i
cacahuets.
L'ANY 1.720 MES
DE 15.000 VIATGES
DE BISTIA
Cal dir que per a la venta
i comerç de la neu s'usaven
dos tipus de mesures: unes
de transport i altres de pes.
La somada era la quantitat
de neu que podien
transportar un animal de
tracció. Les portadores es
col.locaven al costat de
l'animal. L'any que es
registra mes tràfec fou el
1.721, quan s'arribaren a
comptar 15.659 viatges. Es
lógic que el consum
augmentis el mesos d'estiu i
m inuava notablements la
resta de Pany D'aquest
mateix any esmentat, pel
gener no més es feren 185
viatges i pel Julio! 3.352.
Per a arribar a cobrir la
necessitat del consum que hi
arriba haver a Mallorca, se
va recórrer a la importació
de neu des del port de
Barcelona. Varen sortir
deutes importants degut a
—POU DE SA COMA DE N'ARBONA
Està situat part damunt del llosc de Monnaber, passat la Font des Coloms. Té una
red aferrada a la penya, alta i vertical, sense sol durant tot el matí. Les seves mides
n les següents 4'7 m de fondaria) 14 de llargària i 4 d'amplaria. La seva cabuda
oximada era de 263'2 metres cubics i son equivalencia liquida seria de 263.000
res. Les pareds dels costats tenen forma elíptica, característica comú dels pous
itats. Aquest es conserva en bon estat puix només té una cantonada esbucada. Té
ta a pocs metres, totalment esbucada, amb una superficie de 24 metres quadrats.
camí d'accés esta mig esborrat i abans de la Font des Coloms hi ha un altre pou i
!meta, ja practicament fets mal bé. Aquests ,pous del terme de Fornalutx són els més
ns de visitar per la seva proximitat de Soller i de la carretera, a mitja horeta de
minada, dues voltes abans d'entrar en el túnel de dalt de la carretera del Puig Major.
de neu nos pot servir coni
exemple per a comprendre
un poc millor el nostre
passat i corn s'aprofitavan
els recursos naturals amb un
intent de guanyar el sou i
manteniment".
"TAPICES FLAMENCOS"
UNIVERSITARIS
ALEMANYS
A SOLLER
FIESTAS PATRONALES DE L'HORTA SOLLER
La Comisión agradece a todos los que contribuyen al esplendor de las FIESTAS.
Magnífico Ayuntamiento de Sóller
Barriada de L'Horta
Caja de Pensiones «LA CAIXA»
Caja de Ahorros «SA NOSTRA»
Comestibles Vidal
Bar Masiá
Bar Barbera
Bar Ca'n Reus
Bar-Restaurant Sa Teulera
Cafetería Nautilus
Distribuciones Monserrat Beltrán
Distribuciones Trías - Dorada Balear
Refrescos Morell
Materiales Construcción Ca'n Soler, S. A.
Construcciones J. Amengual - J. Lladó
Bar Palmeras, Deyá
Construcciones París
Jaime Fons - Servicio SEAT
Colchonería Oliver
Cerveza Estrella Dorada DAMM
Tapicería Sampol
Bobinados Bisbal
Construcciones J. Alcover
Bar-Restaurante Ferrocarril
Calixto Pérez - Pintura y Decoración
Panificadora Frau
Sastrería y Armería Martín
Construcciones J. Frontera
Bodega La Luna
Joyería Ramón Vivas
Servicio Citro&I «Garaje Arbona»
sar Restauriapta Marivent
Carnicería Hermanos'
 Valls
Joyería Rey
Foto Deyá
Construcciones Sampol
Comestibles Peñas
Bar Jaime Crespí
Garaje Jordán
Bar Bellas Pistas
Tocinería Ca'n Rey
Souvenirs Makats
JOSE - Rent a Car
Marmolería A. Bes
Restaurante Las Olas
Fontanero J. Pastor
Bar-Restaurante Mónaco
Bodega Bon Vi
. Fontanería A. Noguera
Bar-Restaurante Ca'n Llorenç
Ramis & Hijo Frutas
Muebles Castarier
-Seguros Lloret
Taller de Motos F. Vivas
Ca'n Toni Réia
Souvenirs Tolo y Cati
Souvenirs Tolo Trías
S. Bauzá - Piensos y Forrajes
Taller Hermanos Bernat
Yesero Julio Vázquez
	
Video Studio 3	 vhs—beta - sp.S
Casa Pizá
Carpintería A. Campaner
Bar Ca'n Pep Mosso - Deyá
Fontanería J. L. Llabrés
Excavacianes Perelló
Electrodomésticos M. Casasnovas
Relojería Sollerense
P. Magraner - Hotel Costa d'Or
Ca'n Pedro - Valldemossa
Bar Firó
Suliar, s.a materiales de construccion
Comestibles Juana Bonnín
Marigal
Tófol Martí - Taller Mecánic
Restaurante Jaime
Bar-Restaurante Sa Frontera
Frutas Hermanos Oliver
	• 	 Muebles
	 Navarro
Construcciones Hermanos Vicens
Ferretería Bernat
Pub Nadal
Ferretería-Armería
 Can Bibí
Comestibles García
Construcciones Martínez
Floristería Sonia
Bancalero J. Calero
Comisiones Obreras
Bar Molino
Salvador Lorente - Bancalero
Optica Sóller
Jover - Confecciones y Géneros de Punto
Agrupación Socialista • PSOE
Snak Bar Marivent
Bar Círculo Sollerense
Cafetería Palmeras - Puerto
Miguel Biedma - Yesero
Construcciones Guillermo Enseñat
Almacenes Company
Carpintería
 Can Rua
Carpintería Mecánica José Rosselló
	_ Estanco
	'Horta
PLANCHISTERIA CRESPI. HORNO DE PINTADO Y SECADO, BANCADA UNIVERSAL ADAPTABLE A TODOS LOS MODELOS
DE
 VEHICU
 LOS, NEUMATICOS Y EQUILIBRADOS. SERVICIO DE GRUA. CAMINO DE SES FONTANELLES - TELEF: 631680,
SOLLER.	 MALLORCA.
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
LA LLIGUETA
SE REDUEIX
1 EN LLOC DE SIS, ENGUANY SE RAN TRES!
La noticia de la reestructuració de la Lligueta
d'Ascens de Preferent a Tercera mereix, per la seva
importància i trascendencia, un análisis detallat.
Per la nova temporada, tan sols seran 3 els qui
't tendrán possibilitats de pujar a Categoria Na-
. cional. El campeó pujará directament a Tercera.
I 2on. i 3er., juntament amb Campeons de Me-
norca i d'Eivissa, jugaran una Lligueta de quatre.
ascendint els dos primers classificats.
Daniiii Seguí, sonrient i el Son \ni ar al cap (Camunt. [ron
alireS k`111pS.
CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION
PARA USUARIOS DE PLAYAS
1. Evitar la excesiva exposición al sol. Tomar éste
progresivamente, dia tras dia.
2. Evitar la excesiva exposición al agua del mar,
así como las inmersiones prolongadas. En par-
ticular para la población infantil. Para preve-
nir las conjuntivitis, afecciones muy comunes,
se recomienda el uso de gafas de natación si se
acostumbra introducir la cabeza.
3. Evite bañarse en las zonas señalizadas con pro-
hibición y no permita jugar a los niños en sus
proximidades.
4. En lo posible trate de elegir una playa dotada
con servicios suficientes y en buen estado de
conservación.
Haga uso de las papeleras y contenedores de re-
siduos.
Desista de consumir artículos expendidos en es-
tablecimientos que no ofrezcan garantías higié-
nicas.
5. Cuide su régimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus hábitos hi-
giénicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuerzos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas.
rilymy
04/
Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.
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RESTAURANTE
WYtt	 Pto.SOLLER
Tel: 630184
LE OFRECE
Buffet de entremeses
Ensala del mar
Mousse de hígado de pollo
Salmón marinado
Salmón en salsa de vino
Pato en salsa de calvados
Pierna de cordero rellena
Tarta de queso americana
Parfait de limón
Frutas en salsa sabayonne
BIEN VENIDOS BELMAN
1J
FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630609
SOLLER
MUEBLES CASTANER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR, RESTAURANTE
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
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1.1,CIS MIRA:
"III lEAURA MO!. IES
BU FE .F.All ES"
Aquesta mesura Presa a
l'Assemblea de la Federa-
ció de divendres passat, es
116gic tengui un resso a l'ho-
ra de estructurar la nova
temporada. Referent a
n'aquest punt, aquesta és
la opinió del President,
Lluis Mira:
—Al tenir necessitat de
querlar dins els tres pri-
mers, haurem de modifi-
car en part la planificació
i estructura cara a l'any
qui ve. Arnh lo que te-
nim en aquests moments,
n'hi havia de sobra per
quedar entre els sis pri-
mers. Ara amb la nova dis-
posició hi !latirá moltes
bufetades. En principi hi
haurà. 10 ó 12 equips amb
molt parescudes possibi-
litats i amb máximes as-
piraciones per la classi-
ficació d'ascens. En defi-
nitiva, lo que es farà
necessari per part nostra
es apuntalar una mica mes
la plantilla, i cap aquí ani•
rem, sempre am b sos peus
terra, wrib realisme, pe-
ró també, per suposat, amb
tota ambició.
ARE GOST:
"ANIREM A TOTES"
Crei
 també interessant
recollir la opinió del téc-
, nic, Pere Gost:
—Si t'he de dir la veri-
iat,. es una mesura de cara
creu. M 'agrada més
aquest sistema que l'altre.
Fins ara, el fet de procla-
mar-se campeó feia que
tenguessis els meteixos
drets que si fessis el si-
se. Que el campeó pugi
directament, es un premi
ben llógic. Així mateix, se-
gon- i tercer tendrán mes
possibilitats quo en l'an-
terirlir sistema.
Lo contrapartida, hi ha
que dir que el classificar
tres equips obliga a un es-
forç, una lluita i una com-
petència molt més fortes.
Per part nostra, lo que
farem des de el primer
moment és anar a totes.
Hi haure de treballar a
fons la mentalitat, a fi de
que els nostres homes
arrisquin el màxim a tots
i cadascun dels partits.
Soc optimista, perque, a
part deis homes que te-
nim, i que ja composen
una plantilla ben curra, el
President m'ha promés la
incorporació de 2 6 3 ho-
mes més, que sens . dubte
poden resultar decisius
cara a la
	 obtencio
l'ohiectiu desitiat
LA PR ESENTACIO ,
EL 20-J
Ja hi ha	 data per la
presentació i comerlo-
ment d'entrenaments cara
a la dificil temporada pro-
pera. Será el dia de Santa
Margalida, el divendres 20
de Juliol, a les 8 de l'ho-
rabaixa. Respecte al Tro-
feu, cal dir que hi ha una
petita variació a l'ordre
de partits anunciat la set-
mana passada. El partit
inicial el jugaran Soller i
Atlètic Balears	 el	 diu-
menge	 12 d'Agost. I el
de cloenda, el Sóller-
Murense, 8 dies després.
Per altra banda, seguei-
xen les gestions, que pa-
reixen molt aprop de cris-
talitzar, per la venguda del
Mallorca per Sant Barto-
meu. Un mes d'Agost del
tot interessant.
NOTES BREUS
Mos feim
 ressò de la
desaparició del Club de
Voleibol Son Amar, pro-
pietat del solleric Damià
Seguí, de Can Peça. Segons
'rumors no del tot confir-
mats, hi ha la intenció del
C.F. Sóller de convidar al
bó de Damià a incorpo-
rar-se com a dirigent al
quefer esportiu local, a
Un càrrec de la importan-
cia que es mereix. Sabem
que es un home que esti-
ma per devant tot l'es-
port, i també la seva
Vila Nativa. S'ha pensat
que tal volta se li pre-
garia de - coordinar, coin
una especie de President
d'Honor de les Entitats Es-
portives de Sóller, el re-
llançament i la bona imat-
ge de l'esport solleric. Si
el sabeu ginyar, segur que
el senyor de Son Amar no
es negará a donar con-
tri bu cio
 a n'aquesta nova
ja que no es per-
sona que estimi la inacti-
vitat, i té una projecció i
imatge publica molt am-
i positiva, que podria
revertir en benefici
 de SO-
Ile u.
***
Está a punt de sortir a
la llum el Calendari de Pre-
ferent. Ja se sap lo im-
portant que és començar
be el campeonat. Si hi ha
sort, i els primers partits
en són propicis, el Sóller
pot fer una arrencada de
cavall. Pensem lo important
que es conservar al bloc i
l'esquema de l'any passat,
que amb
 això
 hi
 haurà
avantatges damunt molts
que estiran en periodo de
tilt
 •dernen t i coniu nc io.
CICLISME 
ONZENA CORREGUDA FESTES PATRONALS
DE L'HORTA
UNA VOLTA CORREDORS... INSTANTANIA DE SA
DARRERA EDICIO DE SES CURSES DE L'HORTA.
Día 8 de Juliol de 1984
a les 9'30 hores a L'Horta (Sóller)
ONZENA CORREOUDI FESTES PATRONALS DE L'HITA
per Aficionats i Juvenils.
I CINGIENA PROVI FEMENINA
per Dones (Aficionades i Principiantes)
„of tt,•.,
«tb.
-let.-10""
••••n 	
•
Itmerari: Can-er Poetessa Francesca Alcover — Pont d'en Barona — Correrá d'en
• Figa — Carretera Desviació al Port de Sóller — Monument Heroins del 11
de Maig — Carrer Poetessa Francesca Alcover.
Els aficionats donaran 42 voltes amb un recorregut total de 60 qms.
Ses dones donaran 10 voltes amb un recorregut total de 14 qms.
Hi haurà bonificacions de 3 - 2 i I segons a n'es tres primers clasificats cada
tres voltes.
Organitza: Club Ciclista <Defensora Sollerense»
Patrocina: COMISSIO FESTES DE L'HORTA
AJUNTAMENT DE SÓLLER
4/RESTAURANTE ‘4,
sa teulera
Carretera Puig Major Km 2
SOLLERkfro
00*
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR — ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
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"PUJADA AL PUIG MAJOR"
Es passat divendres, gra-
cies a ses gestions de sa Pre-
sidenta de sa Comissió d'Es-
ports de s'Ajuntament de
Sóller Isabel Alcover i des
Regidor Antoni Garau, va-
rem tenir un primer contac-
te amb tres des membres de
sa Volta a Mallorca, Volta
Nocturna a Mallorca, Gym-
khanes, Gymkhanes noctur-
nes, curses de velocitat,
proves de trial i exhibicions
motoristes.
N'Antoni Bennassar, Vi-
ce-President de sa citada
Entitat Esportiva, en Josep
Joan Quetgles, Secretari, i
en Lluís Zuazaga, Tresorer,
nos varen anar informant
des detalls de sa "PUJA-
DA MOTOCICLISTA EN
ES PUIG MAJOR" que
aquest Club té pensat or-
ganitzar es diumenge dia
vint-i-dos de juliol, a les
deu des matí, prova de sa
que aquest Setmanari ja
se'n va ocupar degudament
fa bastantes setmanes.
Sa sortida sera donada
des
 quilòmetre quaranta-
set de sa Carretera des Puig
Major, (dues voltes mes
amunt que s'encreuament
de sa Carretera de Forna-
lutx), acabant en es quitó-
metre 44'100, (quatre vol-
tes després des Mirador de
Ses Barques), després d'ha-
ver recorregut un total de
dos quilòmetres i nou-cents
metres, cronometrats.
Es participants, que estan
obligats a tenir llicencia de
sa R.F.M.E. seran distribuits
dins ses següents categories:
1.- Superiors a 50 cc.
fins a 80 cc.
2.— Superiors a 80 cc.
fins a 125 cc.
3. - Dos temps Superiors
a 125 fins a 250 cc.
Quatre temps Superiors a
125 fins a 400 cc.
4.— Dos temps Superiors
a 250 fins a 500 cc.
Quatre temps Superiors a
400 fins a 600 cc.
5.-- Dos temps Superiors
a 500 fins a 750 cc.
Quatre temps Superiors a
€00 fins a 1.200 cc.
Podent esser ses maqui-
nes de models dissenyats i
construits per sa seva utilit-
zació damunt s'asfalt, 'iiix -
tes, o de fora carretera,
amb s'obligatorietat d'anar
equipades amb pneumatics
de carretera.
Ses inscripcions, que ja es
troben obertas, es poden fe
en es Moto Club "Media Mi-
lla", Carrer Vifieo, No. 36
de Ciutat. Es plaç d'inscrip-
ció finalitzarà dia deu de ju-
liol, a las nou des vespre,
existint no obstant un plaç
reglamentari amb drets do-
bles, de dia onze al disset
de juliol.
Es drets d'inscripció són
de tres-mil cinc centes pesse-
tes pes pilots menors de di-
vuit anys i de cinc mil pes
majors.
Ets entrenaments es fa-
ran es dissabte dia vint-i-un
de juliol, de les quatre a
les set i mitja des capves-
pre, essent obligatòria s'as-
sistencia de tots es pilots
inscrits, classificant-se es
quinze millors temps de ca-
da categoria.
Es capítol de premis es-
tara compost de sa següent
forma: Trofeus en es tres
primers classificats de cada
categoria i medalla com-
mernorativa per tots es par-
ticipants. A més de trofeu
pes tres primers classificats
de sa general. Es dimars dia
desset esta prevista sa pre-
sentació oficial des trofeus
i d'aquesta cursa, patrocina-
da pespes Consell Insular de
Mallorca i s'Ajuntament de
S011er, en es Saló d'Actes
des Consell Insular.
Manquen poques hores
per s'inici d'aquesta cursa
ja classica des Calendari
Illenc, iniciada a sa nostra
Ciutat l'any mil nou-cents
setanta-quatre,
 gràcies
 a sa
sana afició esportiva de sa
popular barriada sollerica de
L'Horta.
Aquest primer any sa
cursa es va disputar per ses
categories infantils, impo-
sant-se en Mateu Pou dins es
"peques", en Cosme Salva
dins es benjamins, en Pere
L. Llabrés dins ets alevins B,
en Joan Mas vicens dins
ets alevins A, en Gregori
Lladó dins ets infantils B, en
Miguel Daviu dins ets infan-
tils A i en Mateu Rigo dins
es cadets.
A sa següent edició, l'any
setanta-cinc, així corn el
Brillant victòria
 d'en
Joan Arbona damunt en
Francesc Forteza a ses fi-
nals de simples des Tor-
neig Sant Pere, disputades a
ses pistes de ellostal Es
Port, imposant-se per tres
a sis, sis a un i sis a tres.
Després de ses correspo-
nents eliminatories es va-
ren classificar pes quarts de
finals en Domezain, en Co-
lomer,
 en Joan Arbona,
Josep Rosseló, Soler, Eran-
cese Forteza, Esteve Albi-
'lana i Vicenç Sastre.
En Domezain es va im-
posar damunt en Colomer.
En Joan Arbona damunt
en Josep Rosselló.
En Francesc Forteza da-
munt en Soler.
I n'Esteve Alhiiiana da-
munt
 en Vicenç Sastre.
Passant en conseqüen-
cia a disputar ses semi-
finals en Domezain, Joan
Arbona, Francesc Forteza i
Esteve Albifiana.
Per incomparencia d'en
Domezain, per motius de
salut, es va imposar en
Joan Arbona per WO. A
sa segona confrontació
en Francesc Forteza va
guanyar a n'Esteve Albi-
fiarla per sis a tres, un
a sis i set a cinc.
A sa revetlla des dia
de Sant Pere, sa Presidenta
de sa Comissió d'Esports de
s'Ajuntament de Sóller Isa-
bel Alcover va fer entre-
ga de quatre trofeus do-
nats per s'Ajuntament en
es quatre primers classifi-
cats, així com una raqueta
setanta-sis, sa cursa es va dis-
putar ja per ses categories
juvenils, imposant-se a sa se-
gona edició en Joan de José,
i en Jaume pou a sa tercera.
A partir d'aquí (l'any se-
tanta-set) sa correguda es va
fer conjuntament per ses ca-
tegories d'aficionats i juve-
nils, essent, a partir d'aques-
ta data, aquest es seu Qua-
dre D'Honor:
1977.— Joan Serra
1978.— Pere Perez
1979.— Alfons Blanco
1980.— .Gabriel Crespí
1981.-- NICOLAU JAU-
ME
1982.— ANTONI LU-
QUE
1983.— Rafel Cerda
A més de sa prova per
aficionats i juvenils es dispu-
tará una segonacursa, sa
"TAHOE", valorada	 en
vint-mil pessetes, donada
per Multi-Esport, empresa
de Ciutat especialitzada en
tennis, en es guanyador des
Torneig Joan Arbona.
JO AN.—
"CINQUENA PROVA FE-
MENINA", modalitat dins
sa que es Club Ciclista Solle-
ric fou un des pioners dins
Espanya, quan aquesta esta-
va completament prohibida,
essent es primer que va
aconseguir organitzar proves
femenines oficials. Activitat
que després va haver de dei-
xar abandonada a rel de ses
amenaces des Maxim Orga-
nisme Nacional de Ciclisme,
encapçalat pes que després
fou, i es, President de la
U.C.I., es valencia Lluís
Puig.
S'historial d'aquesta cur-
sa femenina es ben clar, ja
que ses quatre edicions pre-
cedents foren guanyades to-
tes amb gran classe per sa
sollerica MARIA MELIA
PERELLO, una de ses pro-
meses locals que va haver
d'abandonar sa competició
"seguint instruccions federa-
tives"...
Sa prova per aficionats i
juvenils tindrà es seu inici
en es Carrer Poetessa Aleo.
ver, de L'Horta, entre es Bar
Bera i es Bar Ca'n
 Macià,
 a
les nou i mitja des matí,
baix des patrocini de sa CO-
MISSIO DE FESTES DE
L'HORTA.
Sa cursa femenina co-
mençarà damunt les onze i
quart, disputant-se damunt
es mateix circuit, baix es pa-
trocini de s'Ajuntament de
Sóller, amb col.laboració
amb sa Comissió de Festes
de L'Horta.
Ets aficionats i juvenils
donaran un total de qua-
ranta-dues voltes en - es cir-
cuit, amb un recorregut de
seixanta quilómetres. I ses
dones deu voltes amb un re-
corregut de catorze quilò-
metres.
Per incrementar s'interés
d'aquestes curses, que
 s'es-
pera siguin molt concorregu-
des, com de costum, hi hau-
rà bonificacions de tres, dos
i un segons, a n'es tres pri-
mers classificats cada tres
voltes, a mes de ses nombro-
ses primes en metalic que
solen disputar.
IL MILLOR
	D'UVI
GIUTAT ES
 111 SIVA 11111IDAT
TENNIS
JOAN ARBONA GUANYADOR DES TORNEIG
SANT PERE
Sóller, a 2 de Julio! de 1984
Senyor Director del Setmanari "SOLLER":
L'hi pregam tengui a be publicar les següents
rattles
De temps enrera venim
notant una greu
discriminació a les pagines
esportives.
Ens explicarem. L'espai
esportiu es divideix en dues
parts: la primera, la més
ample, dedicada al fútbol, i
l'altra a la resta d'esports.
Som realistes i així veim
que el futbol es un "esport"
de masses i que hi ha molts
d'interessos creats al seu
voltant. Però al menys no
arreconeu els demés. En el
nostre cas l'informació surt
a deshora (i no es per culpa
del cronista), vosté sap que
aixó en periodisme no es
molt ortodoxe.
Tenim el cas d'n record
d'alçada femení de les
Balears aconseguit per una
atleta del "Circulo
Sollerense" el setze de juny,
o unes proves del
Campionat d'Espanya
celebradas a Barcelona el
vintri-dos del mateix, amb
participació de tres atletes
locals. A l'hora d'ara no s'ha
publicat ni un mot
Suposam, modestament,
que l'informació pot tenir
l'importancia d'una primera
preferent que no té mes que
trascendencia illenca.
Tenim els nostres
detractors, però creim que
l'informacio es imparcial, i
no es dona sempre aquest
requisit a altres que moltes
vegades cerquen només la
part més polida.
Encara que paresqui el
contrari no estam en contra
cap altre esport, mentres
que ho sigui, però sí,
decididament, defensam el
nostrem que creim es basic i
de prou importancia a la
nostra Vall, aconseguida per
les creixents actuacions i
millores dels atletes
sollerics, que sempre estan
en línia d'avantguarda dins
l'atletisme Balear.
ELS ATLETES DE SOLLER
(23 FIRMES)
LA ESCUDERIA 1
PUIG MAJOR
HACE UN LLAMAMIENTO A LA AFICION
AUTOMOVILISTICA. PARA LA
ORGANIZACION DEL III RALLYE
CIUDAD DE SOLLER.
IINTERESADOS MARTES 10 JULIO A LAS
20'30 H. EN EL RESTAURANTE ES CANYIS
ESPORTS
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Atletisme
SA SOLLERICA MARIA ESCALAS
RECORD DE BALEARS D'ALTURA
Sa sollerica MARIA
ESCALAS fou sa gran
revelació des Campionats
Absoluts d'Atletisme dispu-
tats es passats dissabte i diu-
menge, dies setze i disset de
juny, en es Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de ciu-
tat, al batre es récord abso-
lut d'altura de les Balears,
deixant -ho amb un metre
quaranta-sis-, classificant-se
corn es lògic, per assistir a sa
disputa de sa fase de sector
des- Campionats Nacionals,
SELECCION PUERTO 1
SOLLER 3
Bonito duelo el ofrecido
• entre ambos equipos con el
trofeo de las fiestas de San
Pedro en juego.
Básicamente fue el
planteamiento táctico de los
entrenadores lo que se hacía
notar sobre el terreno dejuego, ganando la partida el
Veterano Manolo Quirós
• que supo mover sus peones
para hacer frente a un
escogido número de
- "nombres", que si bien
-.fueron bien alineados por el
juntament amb en XAVIER
.MARTIN que es classificaria
es primer dins es quatre-
cents metres lliures. .
Mirant es resultats glo-
bals d'aquests Campionats
queda ben clar que es clubs
illencs amb més alt nivell
són s'Hermes i es "Circulo
Sollerense", demostrant es
sollerics una gran progressi-
vitat, gràcies en es treball
fet.
A més des récord de na
Maria Escalas es de destacar
- VETERANOS PORT Y
mister Mingorance, les faltó
conjunción jugando a
ráfagas y un tanto
individualmente. Sin
embargo "lucharon todo el
partido vendiendo cara su
derrota.
Como decíamos la clave
estuvo el bueno
planteamiento Veterano que
contuvo durante la primera
mitad con un juego
trenzado y lanzando
contraataques con peligro
consiguiendo Cobos en uno
s'actuació d'en Xavier Mar-
tín que des 54" emprats en
es quatre-cents metres Iliu-
res ha aconseguit baixar en
es 52"9. Així corn es tercer
Roe dins vuit-cents metres
d'en Bartomeu Torrens
j(2`05"8), es tercer lloc d'en
Pere Coll dins deu mil me-
tres (36'26") i es segon d'en
Xavier Martín dins quatre-
cents metres tanques ( l'01"
02).
Ses actuacions solleriques
boten aquestes:
ALTURA
1.- MARIA ESCALAS,
1'46 metres. -
6.- Guillem Pons, 1'60
Metres.
CENT METRES (final)
6.- Guillem Pons, 12"3.
QUATRE-CENTS METRES
LLIURES (final)
1.- XAVIER MARTIN,
52"9.
5,- Francesca Bibiloni,
l'11"85.	 -
CINC-MIL METRES
LLIURES (Semi-Finals)
5.- Pau Arbona, 17'13".
VUIT-CENTS METRES
'LLIURES (Finals)
Tercer a sa general i se-
gon de grup, per participar
un atleta fora concurs, es
solleric BARTOMEU TO-
RRENS amb 2`05"8.
3a.- Sebastiana Abat,
2'34".
5.- Francesc Arbona,
2`06"4.
de ellos plantarse solo
delante el portero, después
de una larga cabalgada,
batiéndolo fríamente.
En la segunda mitad otro
gol tempranero en jugada
individual de Reynés
"rompió" al equipo porteño
que sin jugar mal no
conseguía culminar sus
avances.
Fué en un saque desde la
banda rematado
impecablemente y de bote
pronto por Pep Moragues el
que sentenció el encuentro.
No por ello lanzaron la
toalla los del Puerto
consiguiendo el del honor al
transformar un penalty Juan
Antonio.
El trofeo fué entregado
en uno de los descansos de
la verbena de las fiestas y
obsequiado a los vencedores
con champ agne. Detalle
agradecido por los
Veteranos que se ofrecieron
para próximas ocasiones.
Esta tarde a las 6 h. en el
Camp den Mayol los
Veteranos del Port y Sóller
se enfrentarán a una
selección de arbitros del
Colegio Balear.
A.B.C.
QUATRE-CENTS METRES
TANQUES (Final)
Segon: XAVIER MAR-
TIN PANFIL 1`01"2.
MIL CINC-CENTS
METRES LLIURES (final)
4.- Bartomeu Torrens,
4`18"04.
5.- Francesc Arbona,
4`23"06.
6.- • Jaume-Lluis Bernat,
4`26"09.
DEU-MIL
 METRES (final)
Tercer:	 Pere-.1.	 Coll
36 . 26".,
RELEE US (4 x 400)
S'equip inasculí integrat
pen Xavier Martín, en Bar-
torneu Torrens, .en Jaume
Lluís Bernat i en Francesc
Arbona es va classificar en
segon lloc, darrera s'llermes,
amb un temps de 3`50"09.
S'equp femení integrat
per n'Antònia-María Martí,
na Carme Raja, na Frances-
ca Bibiloni i na Sebastiana
Abat va emprar un temps de
4`49"01.
Dins sa categoria de
CADETS aquests foren ses
classificacions:
ALTURA
Quart.- Genís Alfaro amb
1'45 metres.
LLARGADA
Carme Raja amb 3'24
metres.
TRES-MIL METRES
LLIURES
Sisé:	 Genis	 Alfaro,
10'53".
DOS-MIL METRES
LLIURES
5.- Carme Raja, 7'44".
6.- Caterina Rullan 7'50"
-.- Candelaria Socias,
8'03". '
TRES-CENTS METRES
LLIURES
2.- Francesca Cifre, 47"
83.
-.- Candelaria Cifre, 51"
93.
PROVES DE CONTROL
Proves atlètiques de se-
lecció, es dissabte dia nou
de juny, de cara a sa partici-
pació a sa fase de sector des
Campionat d'Espanya que
es celebrara es dissabte dia
vint-i-tres de juny a Villa-
franca del Penedés, baix des
control des seleccionadors
Felix Moreno i Rafe] Cobb.
amb una molt deficient or-
ganització.
A sa prova de QUATRE-
CENTS METRES TAN-
QUES segon lloc pen XA-
VIER MARTIN amb 59'99.
Tres setanta-tres per na
Maria Arbona, tercera classi-
ficada dins llongitud.
A sa prova de VUIT-
CENTS METRES LLIURES
aquestes foren ses classifica-
cions femenines.
Sebastiana Abat 2`33"5.
Antònia -Ma. Martí 2'
40".
I aquestes ses masculines:
3.- Francesc Arbona 2'
04"7.
9.- Jaume-Lluis Bernat,
2`11"09.
10.-Pere-J. Coll, 2`13"08
I dins ALTURA primer
lloc per aquesta ¡ove prome-
sa sollerica MARIA ESCA-
LAS amb 1'15 metres. Na
M.aria Lorente i na Magda-
lena Servera es classificarien
amb 1'35 metres.
Tercer !loe per na Paqui-
ta Bibiloni dins es CENT
METRES amba 1`12"6.
I dins PES 8'13 metres
per na Caterina Morell. -
VALLDEMOSSA-PALM A
Degut a un error tipogra-
fic va desaparèixer de s'arti-
cle anterior part de sa classi-
ficació de sa "Valldemossa-
Palma", a sa que hi va parti-
cipar s'arnic MIQUEL BER-
NAT, classificant-se en es
!loe dos-cents vuitanta-nou
amb un temps de 1-29'02".
QUARTA CURSA
POPULAR SON GOTLEU
Disputada es passat dis-
sabte dia vint-i-tres de Juny,
a Son Gotleu, amb una par-
ticipacii)
 de dinou atletes
des "Circulo Sollerense",
esscnt de destacar es triomf
des juvenil JAUME-LLUIS
BERNAT seguit d'en Tomas
Paris, així corn es
 segov
blocs
 de na Joana Socias
Pardo i na Carme Raja.
Dins sa categoria d'ALE-
VINS segon bloc per na .joa-
na Socias Pardo i dotzè pen
Rafel Oliver Cortés.
-DinS INFANTILS MAS-
CULINS, en Josep Paris es
va classificar en es lloc vint-
i-quatre, en Victor Calvo en
es vint-i-set i n'Eduard Casa-
juana en es vint-i-vuit.
Segon lloc per na Carme
Raja dins INFANTILS FE-
MENINS. Cinquè per na Ca-
terina Rullan Golart i vuitè
per na Candelaria Cifre Par-
do.
Dins CADETS MASCUL-
LINS en Gemís Alfaro es va
classificar en es lloc quart.
Tercer lloc per na Cande-
laria Socias dins CADETS
FEMENINS.
Dins JUVENILS FEME-
NINS tercer hoc per na Se-
bastiana Abat. A destacar
s'abséncia de n'ANTONIA-
MARIA MARTI, que ha
hagut de .sofrir una petita
intervenció .quirúrgica a un
peu, a sa que desitjem una
rápida recuperació.
Dins sa categoria JU-
NIOR/SENIOR masculina
sa classificació fou aquesta:
9.- Pere-J. Coll Adrover.
34.- Jaume Morell Ber-
nat.
37.- Jaume Serra Arbona.
40.- Joan Oliver Ramon.
I finalment dins SE-
NIORS FEMENINS:„
4.- Paula Dolc.
6.- Francesca Martí.
PRIMERA CORREGUDA
POPULAR CIUTAT-SANT
MARçAL
Prova de carácter popu-
lar, organitzada pes Grup
Güell, entre ciutat i Sant
Marçal,
 es passat diumerige
dia vint-i-quatre de juny.
Degut en es seu carácter
popular no es varen fer
classi ficacions. Hi varen par-
ticipar es sollerics Joan Oli-
ver, Francesca Martí i Paula
Dolç. _ •
FASE DE SECTOR DES
CAMPIONAT  D'ESPAN YA
Disputada es passat dis-
(Continua en pág. siguiente)
BOBINADOS BISBAL
Reparación y bobinado de:
motores eléctricos,
Radio, TV-Electrodomésticos
Maquinaria Industrial
Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
ES MUNICIPALS GUANYAREN
Es dia denou de maig,
a dins es camp d'en Maid,
feren un partil de tul bol
es tren contra es municipals.
Jesus misil quin desbara t!
Amb fang fins en es genolls,
s'embru taren es calçons,
sa camiseta i es cap.
Municipals, regidors,
paisans i tramviaris
- 
en mollaven un rosari,
per dins es camp, de fatigó.
N'hi havia de tot color,
cantes primes i gruixades,
I en vols de graponejades
per poder agafar es "baton"!
An En Salvador (me supós,
perqa, jo no els vaig veure),
es fang no el deixava córrer
i ana va de gambirot.
Sc lluïren en Sampol,
que afina sa porteria.
En Pepe Huís el seguía,
es fill d'es "jefe - també
i en Bernal fent de porter
parava lo que venia.
Tots feren lo que pogueren,
encalçant sa pilota,
fanguejant, fent sa miloca
qual que cosa se'n dugueren.
Nou a quatre es resultat.
Es municipals guanyaren,
se banyaren. s'embrutaren,
però satisfets quedaren,
perqué toss ells demostraren
molía d'esportivitat. .
Sóller, 21 de maig de 1984.
Miguel Perdió Reus
JA ESTAN EN VENDA
ES. %LOS ES
Pro vERx-clote
K I OSKO GODO
I MPREMPTA MARQUES
LL I BRER I A"CALABRU
 IX'
150 N.
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TERCERA CURSA POPULAR SANT PERE.-
Nou exit que - afegir a
sa ilista des solleric Bar-
tomeu Torrens Gili, que ac-
tualment esta travessant un
bon moment de forma, fet
ja demostrat a sa Fase de
Sector des Campionat d'Es-
panya, a sa que va quedar
classificat a un segon de
sa mínima per passar a Sa
Final des -mil cinc-cents
metres lliures. Mínima que
estem segurs pot aconse-
guir superar en es Cam-
pionat Provincials des vi-
nent dissabte dia set.
De sortida fou es ju-
venil Vicenç Mari es que va
agafar es cap de sa cursa,
fins davant ses Palmeres, a
on es gran grup ja va
passar completament des-
perdigat. A partir d'aquí hi
ha una nova intentona de
fugida agafant es cap en
Bartomeu Torrens, Eran-
cese Arbona, Joan Reines
i Jaume-Lluís Bemat.
A s'entrada de sa ca-
rretera de Sóller, des-
prés de voltar per sa Plat-
ja, queda despenjat des
quartet davanter en Joan
Reines, pegant, poc temps
després, en Bartomeu To-
rrens s'estirada definitiva,
partint en solitari i con-
servant sa seva privilegiada
posició fins a s'arribada, a
sa que es classificaria en
primer Roe, seguit pen
Francesc Arbona, en Joan
Reines, en Jaume-Lluis
Bemat, en Pere Coll...
Per categories aquestes
(Viene de pág. anterior)
sahte dia vint-I-tres de juny
, Villafranca del Penedés,
amb sa participació de tres
atletes sollerics des "Circulo
Sollerense": MARIA ESCA-
LAS, XAVIER MARTIN i
BARTOMEU TORRENS.
S'actuació de na MARIA
ESCALAS en es salt d'altura
va estar un poc per davall de
ses seves possibilitats, degut
a n'es nirvis, ja que aquesta
era sa primera prova que
disputava fora de Mallorca.
Va fer un salt de 1'41 me-
tres, quan esta en possessió
des récord de les Balears
(1'46 metres), aconseguit fa
dues setmanes.
En XAVIER MARTIN va
rebaixar sa seva propia mar-
ca des quatre-cents metres
tanques, que si no ens man-
ca sa memòria la tenia en
59"9, deixant-la en 58"3, lo
que molt possiblement re-
presenti un nou récord de
ses Balears.
En BARTOMEU TO-
RRENS va quedar a un se-
gon de sa mínima per anar
sa final des Campionat
d'Espanya, que esperem i
desitjemsuperi en es Cam-
pionats Provincials de dia
set. Va baixar quatre segons
sa seva propia marca, Aei-
xant-la en 4'10" a sa prova
des mil cinc-cents metres
lliures.
S'equip femení Balear va
sumar un total de 9.549
foren	 ses classificacions:
IN EANTILS	 ASCU-
LINS: 1.- Juli Cabrera Pe-
laez.	 •
IN FANT1L S	 FEME-
NINS: 1.- Dolores Man  Pe-
laez.	 ,•
JUVENILS MASCU-
LINS: 1.- BARTOMEU To-
RRENS GILI,- 2.- Jaume-
Lluis Bernat, 3.- Vicenç Ma-
ria .Pelaez.
JUVENILS FEME-
NINS: 1.- Carne Raja 'Fo-
rres, 2.- Candelaria Socias
Pardo.
JUNIOS/SENIORS MAS-
CUL1NS: 1.- Erancesc Arbo
Arbona Mas. 2.- Joan Reines
Trias. 3.- Pere-J. Coll Adro-
ver. 4.- Pau Arbona Colom.
5.- Francesc Fiol Ramis. 6.-
Joan Far López. 7.- Jaume
Morell Bernat. 8.- Joan Oli-
ver Ramón. 9.- Jaume Serra
Arbona.
VETERANS: 1.- Miguel
Bonnin Montero. 2.- Nico-
lau García. 3.- Miguel Puig
Pastor.
A sa cursa dé menors
fou de destacar sa gran
lluita mantinguda entre na
Caterina RuLlan Golart i en
Josep-M. Exposito Méndez,
imposant-se per escassa di-
ferencia es segon.
Ses classificaciones dins
aquestes categories foren
aquestes:
MENORS MASCULINS:
1.- Josep-M. Exposito Mén-
dez. 2.- Victor Calvo Trias.
3.- Eduard Casajuana Go-
punts, classificant-se en es
tercer lloc - darrera Castelló
i Girona, quedant molt
possiblement classificat per
sa final des Campionat
d'Espanya de Federacions
de Tercera.
S'equip masculí balear a
pesar de que individualment
va tenir bones actuacions en
conjunt no va sumar punts
suficients per anar a sa final.
Va quedar en lloc quart,
darrera Tarragona, Osca i
Girona.
JOAN
Nos LEA EL millen•n••
SOLLER
BARTOMEU TORRENS, GUANYADOR
doy. 1.- Jaume Serra Her-
nandez. 5.- Antonio Bujosa
Bisbal. 6.- Josep-L. Paris Ro-
jo. 7.0 Rafel Oliver Cor-
tés. 8.- Jesús Sampedro Ca-
nals. 9.- Josep Mari Pelaez.
MENOS	 FEMENINS:
1.- Caterina RuLlan Golart.
2.- Isabel Calatayud Vives.
.3.- Joana Socias Pardo. 4.-
Cristina Sainpedro Canals.
darrerament sa clas-
sificació de JUNIORS/SE-
NIORS FEMENINS, que
nos havfern deixada oblida-
da dins es tinter fou sa se-
güent:
1.- Sebastiana Abat . Bon-
nin. 2.- Paula Dolç Canals.
3.- Francesca Martí Reinés.
ETS ATLETES SOLLERICS VAREN GUANYAR
EN ES LLAUT
Amb motiu de ses Festes
de Sant Pere, es passat di-
vendres dia vint-i-nou, es va
disputar una curiosa compe-
tició que havia despertat
bastant d'interés dins es
Port de Sóller: ATLETES
contra LLAUT.
Sa sortida era de davant
s'Hotel Marina de sa Platja
de Sóller, per anar a acabar
a sa LLotja, s'embarcació
en línia recta, i ets atletes,
com es lògic, voltant per sa
carretera.
S'equip esportiu de terra
estava compost per vuit ho-
mes des "Círculo Solleren-se:
1.- Francesc Fiol
2.- Francesc Arbona
3.- Jaume Serra
4.- Llorenç Maiol
5.- Joan Far
6. Pau Arbona
7.- Pere Coll
8.- Tomás Paris
Sortida rápida des Ilaut
enfilant directament cap a
sa Llotja. Per sa seva part
ets homes des "Centro"
varen fer una intel.ligent
cursa d'equip, agafant es cap
fins a s'Esplindid en Llo-
"Els atletes del Circulo
Sollerense agraiexen a la Co-
missió de Festes del Port, i
a la Cofraria de Pescadors
l'atenció rebuda en ocasió
de la competició del dia
de Sant Pere i aiximateix
l'excel.lent trofeu.
Els felicitam també per
l'originalitat de la prova,
esperant que no sia la da-
,rrera".
renç i en Jaume, a un rit-
me bastant fort.
A s'Esplendid agafa es re-
lleu en Pere Coll que dur es
cap de sa cursa fins prop de
ses Palmeres, a on es rellevat
pen Francesc Arbona que
també imprimiria un molt
bon ritme fins en es darrers
metres, en es que davant
s'astorament des nombrós
públic assistent ets atletes
entrarien en primer lloc amb
QUARANTA-TRES SE-
GONS D'AVANTATGE da-
munt  es Llaut, conquerint
s'artistic trofeu en disputa.
Es participants ens han
fet arribar sa següent nota
que ens complau es repro-
duir:
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE No. POLLENSA
BANCO DE
CRLDITO BALEAR
29 DE JUNIO 1984	 Bolsa de Madrid
300
482
960
Banco de Galicia 	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial 74 .
71'1	 . 	 .
7 -
-
81
I	 I -Sr3
RESTO DE VALORES
Banco
	 de Bilbao 	 330
I3a neo Ceni ral 	 335
Banco	 Español
	 de Crédito 
	 336
Banco I lispano Americano 
	 252
Banco de Santander  	 319
Banco
 de Vizcaya 	 372
Telef6nica 
	 84
Electra de Viesen 	 123
Reunidas de Zaragoza 
	
--
FECSA 	 47'25
I lidro-Cantabrico
	 114
Hidruna 	 46'25
lidrola 	 52'25
lberduero 	 63
Sevillana 	 45'25
Unión Eléctirca-FENOSA
	 46
CEPSA 134
Unión y El Fénix
El Encinar 
	
In
 nobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
Energías e Industrias Aragonesas 	  78'50
Linón Explosivos 
	  
27
t roen 	
l'ASA 	
LI Aguila 	  203'25
Tabacalera 
	
Campsa 	
VALORES DEL (R1 ):
I.3anco Popular kspauol 	
Banco de Andalucía . 
	
Banco de Castilla 
	
Banco de Crédito Balear
	  185
357
241
310
140
100'75
100'75
101'50
100'25
100
47'50
23'25
HORARI DE MISSES
• DISSABTE
SANT BARTOMEU: 20 h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30-19 h.
SANT FELIP: 19 h.
SA CAPELLETA: —
L'HORTA: 21 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARAIX: 20 h.
PORT: 20 h.
DEIA: 20 h.
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 14'30 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 la.
CONVENT SS.CC.:
 7'30- 10.
 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'30 - 19 h.
FORNALUTX: 10
 -20 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT: 9'30 -
 12.
 19 h.	 •
DEIA: 9 - 20 h.
CARTELERA
,CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 7 Y MAÑANA DOMINGO
UN HOMBRE HA DESAPARECIDO...
DOS "CALE GIRLS" HAN SIDO
ASESINADAS...
... Y EL CRIMINAL ESTA
AL OTRO LADO DEL TELEFONO!
, JANE FONDA • DONALD SUTHERLAND
U..00u<C , ON PLAN
JAHE	 Uy. n 501.11.NIAND	 xt
Y
UN GENDARME EN
SAINT TROPEZ
PROXIMO SABA.D0 Y  DOMINGO
ZONA MURTA
Y
CONVOY II
PROXIMO MARTES DIA 10
UNICO DIA
PRECIO ESPECIAL
150 PTAS
LA TRAGEDIA DE
I:k./,
 Dirigida por FRANK LLOYD 
CHARLES LAUGIIION
)CIARK6AB1E
FRANCHOT TONE
Y
VIRUS
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS
Electro
Avisos: Telfs. 632976 - 632926
C . Pablo Noguera, 66, 2.°	 SÓLLER (Mallorca)
UGT—SOLLER
COMUNICA A TODOS LOS AFILIADOS Y
TRABAJADORES EN GENERAL, QUE SU
ASESORIA LABORAL FUNCIONARA
TODOS LOS SEGUNDOS Y - ULTIMOS
VIERNES DE CADA MES DE 5 A 8 DE LA
TARDE, EN EL LOCAL DEL CARRER DE
SA MAR; 33-20.
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
15
RESTAURANTE
MARISOL
VENDO RENAULT 12
FAMILIAR. TEL.
632521.
H6
C LASSES PART1CU-
LA RS, MATEMA-
TIOUES FISICA
G1.1.1444-4-6-A---134-g-~
TECNIC, E.G.B. BUP.
COU. SELECTIU. TEL.
r10902.
OCASION VENDO
133L.
 INF. TEL.
630048.
H7
ESTUDIANTS DE 4art
I 5è URS DE
PEDAGOGIA DONEN
frL-AFAECI-13E—R-E41050S,
TELEFONS:
631026 - 630342.
H9
EN ZONA PUERTO
EXTRAVIADA PERRA
PASTOR ALEMAN
TIENE 3 MESES. SE
GRATIFICARA. INF.
TEL. 639120 Y
631464.
13
11 VENTAS
 •
• ALOUILERESIN
• EMPLEÓS •
SE VENDE OLIVAR A
3 MINUTOS DE LA
POBLACION, CON
CASITA, AGUA
ABUNDANTE EN
HUERTA, PINAR Y
ESTANQUE. RAZON:
TEL. 
 6 3 2 3 4 0
LLAMAR DE 1 A 3
HORAS,
H8
Se donen classes de
repas d'E.G.B. Telf.:
631960.
H-5
Se alquila despacho,
Plaza Constitución no.
3. Informes teléfono
630219.
Licenciada da clases
de latín y „riego.
 Tel f:
630257.
VENDO LANCHA DE
4'40 MOTOR DE 25
CV. INF. TEL. 631126.
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ULTIMA PACINA	 4
LAS FIESTAS DE SAN PEDRO, i.4‘1
ORGANIZATIVO Y DE PARTICIPACION.
DURANTE CUATRO NOCHES LONSECUTIVAS,
LOS VECINOS DE LA "BARRIADA
MARINERA" SE DIVIRTIERON A GUSTO, EN
UN EXCELENTE AMBIENTE DE ALEG. IA Y
CONVIVENCIA.
LAS FIESTAS DE SAN PEDRO
Cinco hombres, media
docena escasa de vecinos de
esta Barriada, Isidro Prats,
Juan Galindo, Gabriel
Mingorance y Pep Ripoll
han soportado sobre sus
espaldas el peso de los
preparativos y desarrollo de
unas fiestas de San Pedro
que no nos duelen prendas
de cali icar de inolvidables
por su buena organizacion,
la variedad y calidad de los
actos celebrados y el
s'”ctraordinario ambiente de
alegría, convivencia y sana
diversion logrados. El mejor
premio de su esfuerzo es el
resultado conseguido, pero
no por ello vamos a
regatearle nuestra más
cordial enhorabuena.
Como ya adelantamos la
pasada semana, los actos
comenzaron el jueves con el
Torneo de Tenis "San
Pedro", Juegos Infantiles
que resultaron muy
concurridos y animados y la
primera de las tres grandes
verbenas de este año, a
cargo de los conjuntos
"Estel D'Or" y "Equus"
que hizo entrar en ambiente
a los jóvenes y carrozas
locales y foráneos.
Hay clue decir que la
chiquilleria tuvo desdc el
primero hasta el último día
un "ángel de la guarda"
singular, Isidro Prats, que
co una paciencia a prueba
de travesuras dirigió todos
los juegos y concursos en lo
que participaron los
pequeños (e incluso en
algunos sus mamás) y les
habilitó un recinto anejo a
la pista de baile, en el que
mantenía el orden a base de
globos, caramelos y
golosinas.
El % , iernes el Puertó
recibió a nuestros ya
tradicionales "Xeremiers"
Pere Magraner y ,Tomeu
Frau que acompañaron a los
abuelitos en los actos del
Homenaje a la Vejez que
comenzaro con una Misa
Solemne en la Iglesia
Parroquial del Port,
continuaron con el
insustituible paseo en barca
y finalizaron con un sabroso
bufete en las dependencias
del Destacamento Naval,
cuyas autoridades dedicaron
a los homenajeados toda
clase de atenciones. Cada
una de las abuelitas fueron
obsequiadas con un precioso
y voluminosos ramo de
flores. Por la tarde, nuevas
competiciones y juegos
infantiles y al caer la noche
la segunda gran verbena
amenizada por "Estel D'Or"
y "Acuarios" que lograron
saturar- literalmente la
extensa pista hasta las
cuatro de la mañana. El
sábado hubo competiciones
de Tiro al Plato, Tenis y
Fútbol y a las diez de la
noche, una vez más todo el
mundo a mover el esqueleto
con la música de "Estel
D'Or", los jóvenes de
"E quus" y los "Valide-
m ossa".
El domingo, de buena
mañana, los xeremiers
acompañaron a los
simpáticos "cabezudos" en
un alegre desfile, tras el cual
hubo competiciones de
atletismo y "Wind Surfing"
y a las cinco de la tarde, los
niños acudían a la llamada
de los cohetes para
participar en nuevas carreras
y diversiones A las seis de la
tarde, la Banda de Música de
Porreras ofreció un delicioso
concierto, muy del agrado
del público asistente.
Ell roche de oro de estas
estupendas fiestas lo úsieron
la agrupación folcklórica
"Estol de Tramontana" y el
grupo musical "Tardor".
Les primeros hicieron una
-xclente exhibición de su
amplio repertorio de bailes
mallorquines. El grupo
d `Tardor", por su parte,
presentó una escogida
selección de .canciones y
piezas musicales, alegres y
pegadizas que ejecutó con
lusteza y alegría. Ambas
agrupaciones fueron muy
aplaudidas y felicitadas.
Tras la velada musical una
enorme y ruidosa traca
anunció la clausura de las
Fiestas de San Pedro de
1984.
JOVEN AHOGADO EN
AGUAS DE SA COSTERA
Un desgraciado suceso
conmovió la barriada del
Port, el miércoles al
anochecer al arribar la
embarcación deportiva
"Kit" que transportaba el
cuerpo sin vida del joven de
18 arios Javier_ Falcó
Casany.
Según algunos
comentarios recogidos, el
triste hecho se produjo
cuando Javier,que acampaba
con unos amigos en Sa
Costera, cayó al agua por
causas que se desconocen,
siendo auxiliado por sus
compañeros al apercibirse
los mismos de lo que
ocurría. Según los
antedichos comentarios se le
practicó la respiración
artificial, sin ningún
resultado positivo, ante la
desesperación de sus amigos.
Estos hechos acaecían
alrededor de las cinco y
media de la tarde, siendo ya
las nueve cuando arribaba al
Port de Sóller la
embarcación ya
mencionada, dándose aviso
inmediatamente al Centro
Médico, personándose con
prontitud los doctores
Bonet y Yakabi que
desgraciadamente nada
pudieron hacer por el
infortunado Javier,
limitándose a certificar šu
defunción y dar cuenta a las
autoridades. Poco después
comparecieron al lugar ya
mencionado la Juez de
Distrito, fuerzas de la
Guardia Civil y Policía
Municipal, la Ambulancia de
la Cruz Roja, procediéndose
a las diligencias de rigor. El
suceso ha causado profunda
consternación y tristeza en
el Port por tratarse de la
pérdida de una joven vida en
trágicas circunstancias.
Desde estas láginas,
tratamos de unirnos al dolor
de los padres y familiares
del infortunado joven.
NOTICIAS SOBRE LA
CASA DEL MAR
Según nos acaba de
comunicar el Director Local
del Instituto Social de la
Marina, don Guillermo
Mayo!,
 en una entrevista
celebrada por dicho señor
con el Director Provincial
don Bernardo Zulaica, se le
comunicó que en Madrid se
ha dado vía libre al
proyecto de construcción de
la Casa del Mar,
informándosele también que
las obras saldrán a subasta
con toda probabilidad
dentro de este mismo mes
de julio. La misma fuente ha
manifestado que existe la
voluntad oficial de ejecutar
las obras con carácter
prefnencial, lo que dicho en
otras palabras quiere decir
que el largamente acariciado
proyecto de nuestros
pesadores, será una
realidad en breve.
NICOLÁS DIEZ
EL PUERTO, •
BARRIADA
MARINERA
'Pr: NICOLAS DIEZ
•••••••	
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Cl. José Antonio 171
Tel.
 630897 S6lier (Mallorca) •
CURS I LLOS ACELERADOS DE
	 ..-N\
MECANOGR AF I A
CALCULO - CONTAB I L I DAD
S'ACADEMIA DE PLACA–P1.Constitucio,2
Se inician nuevos cursillos
los días 1 9 y 15 de cada mes
AGUSTÍN CLADERA'
MORAGUES
FONTANiR0
Part.: Manza.na 44 —
 Cas Panerés	 Telf.630958
Almacén: 631282	 SOLLER
IbilSCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
ata laya duo
port de soller cada noche
